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Mediante el presente trabajo  se logro reforzar los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la clase de contabilidad agropecuaria,  los cuales que fueron puestos en  
práctica en el momento de realizar nuestro seminario de graduación ya que el tema que 
seleccionamos fueron las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  
para pequeñas y medianas entidades (PYMES) y como subtema la sección 34 
Actividades Especiales, subtema dirigido a la actividad agrícola y relacionado a activos 
biológicos, tema muy importante porque prescribe entre otras cosas el tratamiento 
contable de los activos biológicos a lo largo de periodo de desarrollo, degradación, 
producción y procreación. En la práctica de dicha sección se consiguió procesar y 
analizar de manera correcta los costos que se generan al momento de mantener a los 
animales en cada etapa de su crecimiento. 
 
Abordamos de manera colectiva las generalidades de las Normas Internacionales 
de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades mediante el estudio de la 
NIIF como tal, exponiendo sus antecedentes, conceptos, importancia, y beneficios que 
trajo para las Pyme. Se perfecciono dicho estudio para lograr  analizar de forma correcta 
la aplicación de la sección 34,en lo que refiere al tratamiento contable de los activos 
biológicos donde llevamos a cabo investigaciones  externas para reforzar nuestro 
conocimiento y que mediante ello pudiéramos reconocer los elementos que infieren en 
la producción; con la ayuda de la entrevista que se le realizo a un ingeniero en zootecnia 
se pudo lograr dicho objetivo. 
 
El caso práctico se desarrollo  en la empresa Ganaderos Internacionales, R.L., 
cual se dedica a la cría y venta de ganado brahmán, empresa en la que situamos todos 
nuestros conocimientos mostrando el transcurso de la transformación biológica y el 
procesamiento de sus costos incurridos en el proceso  de crecimiento del ganado, se 
logro analizar el tratamiento utilizado para la contabilización de los mismos, se alcanzo 
con ello cumplir con nuestros objetivos, realizando distribución de los costos totales 
incurridos los cuales fueron distribuidos mediante  porcentajes definidos según la 
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 Debido a la necesidad de información contable fiable y oportuna en las empresas 
agrícolas es de suma importancia aplicar correctamente las Normas Internacionales de 
Información Financiera para pequeñas y medianas en especial la sección 34 llamada 
Actividades Especiales, la cual trata sobre la agricultura. Cuando hablamos de término 
Agricultura se entiende como el cultivo del campo, no obstante este término es mucho más 
amplio ya que no solo se refiere al suelo y su explotación sino también a los productos 
Animales. La actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de la 
transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) ya sea para su 
venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales. 
 
Esta sección se aplicara solo en los casos que existan activos biológicos, productos 
agrícolas, actividades de extracción y concesión de servicios. Dicha norma establece el 
tratamiento contable y presentación de estados financieros en una empresa agrícola. Las 
empresas dedicadas al sector agropecuario son poco mencionadas a diferencia de las que  
se dedican a actividades comerciales sin embargo las NIIF vienen a darles la misma 
importancia a ambas, a diferencia de las normas  contables que se utilizaban con 
anterioridad esta trae consigo una guía para llevar correctamente el proceso contable. 
 
Para la elaboración de este trabajo nos enfocamos en la transformación biológica de 
animales bovinos por lo cual desarrollamos un temario practico con el cual logramos 
abordar los contenidos principales para que el lector tenga una mayor compresión, 
tomando en cuenta que nuestra investigación es bibliográfica logramos tomar como fuente 
de información libros basados en estudios efectivos y prácticos esto con el fin de 
exteriorizar información concisa. La investigación está enfocada en puntos de desarrollo 
como son: desarrollo del tema, activos biológicos, reconocimiento de los activos 
biológicos donde hacemos referencia al modo en que una entidad gestiona la 
transformación biológica y a la determinación que esta debe hacer mediante políticas 
contables para medir sus activos biológicos. Así, La entidad que usa IFRS para PYMES y 
que está vinculada a la actividad agrícola tiene que determinar su política de contabilidad 
para cada clase de activo biológico (Mantilla, 2013). Para esto analizaremos el proceso de 
la empresa Ganaderos Internacionales R.L. aplica revisando el registro contable que recibe 





El contenido principal de este trabajo es interpretar la aplicación de la   Sección 34 
“Actividades Especiales” de las NIIF para Pyme   en la empresa Ganaderos Internaciones 
R.L., la cual se dedica a la cría y venta de Ganado, se ha elegido este tema con el objetivo 
de fortalecer nuestros conocimientos adquiridos durante el transcurso de nuestra carrera así 
también transmitirlos a los futuros estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y 
Finanzas. 
 
Deseamos que el presente trabajo sea de mucha utilidad para el desarrollo académico 
y profesional de los interesados que quieran  documentarse y reforzar sus conocimientos ya 
que este tema tiene mucha importancia para todo el alumnado de la carrera sobre todo para 
aquellos que tengan la expectativa de laborar en una entidad del sector agropecuario, este 
trabajo le permitirá familiarizarse  con el registro de los costos en los que se incurren para 
el desarrollo de los animales su clasificación, acumulación, control y asignación. Es 
importante que el futuro profesional de la contaduría pública y finanzas conozca los 
procedimientos y tratamientos contables que tienen las Empresas que se dedican a la 
Actividad de la Agricultura esto siempre con el propósito que al finalizar cada periodo los 
valores resultantes en los estados financieros sean confiables y oportunos para que ayuden 
a la toma de decisiones. 
 
Los temas desarrollados en este trabajo nos ayudaron a comprender las generalidades 
de las Normas Internacionales de Información Financiera de manera  especial  la Sección 
34  Actividades Especiales, así como el proceso contable del activos biológicos siempre 
guiados por la norma,  lo cual nos permitió afianzar nuestros conocimientos en este tema  
debido a que toda la información documentada en este trabajo proviene de fuentes seguras,  
libros reconocidos por lo que ayudaran al futuro profesional de la contabilidad o al 
contador a analizar la información financiera, el rendimiento al finalizar cada periodo 
evaluando los costos acumulados y los incurridos en el periodo actual información muy 









3.1. Objetivo general 
 
Analizar el tratamiento contable en NIIF para Pyme según Sección 34 Actividades 
Especiales a la Empresa Ganaderos Internacionales R.L., en el periodo del primer semestre 
del año 2015. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
3.2.1 Exponer las Generalidades de las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas. 
3.2.2 Describir el tratamiento contable de aplicación a los activos biológicos en ganadería 
según   la Sección 34 de la NIIF para Pymes.  
3.2.3 Identificar los Costos de la Ganadería en la empresa Ganaderos Internacionales 
R.L.  de sus elementos de producción en reportes contables y control de 
crecimiento. 
3.2.4 Explicar mediante un caso práctico el tratamiento contable de los activos biológico 
a la ganadería de la empresa Ganaderos Internacionales R.L. en el periodo del 
















IV. DESARROLLO DEL SUBTEMA 
4.1 Generalidades de las NIIF para las pymes 
  4.1.1 Introducción 
La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia Humanidad. Desde que el 
hombre es hombre, y aun mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar 
cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su 
patrimonio: bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía; bienes que 
almacenaba; bienes que prestaba o enajenaba; bienes que daba en administración; etc. 
 
  Las primeras civilizaciones que surgieron sobre la tierra tuvieron que hallar la 
manera de dejar constancia de determinados hechos con proyecciones aritméticas, que se 
producían con demasiada frecuencia y eran demasiado complejas para poder ser 
conservadas en la memoria así que recurrieron a  símbolos, a elementos gráficos, que años 
más tarde se trasformaron en jeroglíficos. Hace 3,000 años el hombre comienza a 
perfeccionar los signos y símbolos gráficos, pasando de los jeroglíficos egipcios y la 
escritura-babilónica, al primer alfabeto fenicio, luego al alfabeto griego y por ultimo al 
abecedario latino.  
 
Un descubrimiento importante se origina en 1494, Fray Luca Paciolo explica la 
partida doble y todo lo relacionado con los registros contables de los comerciantes, del 
inventario, del borrador, del diario, del mayor y de las normas para transportar los totales al 
folio siguiente del mayor, asimismo incluye pautas a considerar para descubrir errores 
cometidos. 
 
     Con el transcurrir de los tiempos la contabilidad ha descubierto los diversos 
sistemas y métodos que se aplican hasta nuestros días, también debemos mencionar que la 
Contabilidad ha tenido una evolución acelerada debido a que el comercio se ha 
desarrollado enormemente  gracias al avance de la ciencia y la tecnología, debido a esta 
expansión de práctica profesional y a su grado de complejidad se considero necesario crear 
pautas de comportamientos , normas y técnicas para darle confiabilidad a la información 
financiera. El origen de estos principios están ligado con el movimiento asociativo de la 
profesión en Gran Bretaña en 1880 y 6 años después 1886 en Estados Unidos y  tiempo 
más tarde surgen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados como la base 
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teórica y los lineamientos fundamentales que regulan los criterios con los cuales se 
elaboran los diferentes Estados Contables e Informes Financieros, siendo aprobados por la 
VII Conferencia Interamericana de Contabilidad y la VII Asamblea Nacional de 
Graduados en Ciencias Económicas en mar de plata en 1965,  refiriéndose a Equidad, Ente 
, Bienes Económicos , Moneda Común , Ejercicio , Objetividad , Prudencia , Uniformidad 
, Exposición , Materialidad ,  Valuación al Costo, Devengado y realización todos 
seccionados en 4 áreas. 
4.1.2Antecedentes e historia 
 En 1973 nace del acuerdo de representantes de varios países la International Accounting 
Standards Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) para la formulación de 
una serie de normas contables que pudieran ser aceptadas y aplicadas con generalidad en 
distintos países con la finalidad de favorecer la armonización de los datos y su 
comparabilidad. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASCB). El IASB se constituyó en el año 2001 
para sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad.  La Fundación del 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad es una Fundación independiente, sin 
fines de lucro creada en el año 2000 para supervisar al IASB. 
En virtud de la Constitución del IASCB los objetivos del IASB son: 
(a) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de 
carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento 
obligado, que requieran información de alta calidad, transparente y comparable en 
los estados financieros (Norma Internacional de Informacion Financiera (NIIF) 
para Pequenas y Medianas Entidades (PYMES), 2009).  Con ello se pretende 
fomentar principios y normas contables que sean de lenguaje e interpretación 
universal cumpliendo con cualidades que sirvan como herramienta de la toma de 
decisiones. 
(b) Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 
(c) Cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando sea 
inevitable, las necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de 
economías emergentes. (Norma Internacional de Informacion Financiera (NIIF) 
para Pequenas y Medianas Entidades (PYMES), 2009). En la ejecución de los 
objetivos de la IASB se tomaran en cuenta la necesidad de las Pyme 
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(d) Llevar a la convergencia entre las Normas Contables Nacionales y  las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 
Financiera, hacia soluciones de alta calidad  (Norma Internacional de Informacion 
Financiera (NIIF) para Pequenas y Medianas Entidades (PYMES), 2009). Se 
pretende que todas normas contables tengan los mismos propósitos que el uso de 
las mismas tengan la misma afinidad. 
   Entre 1973 y 2001 para lograr estos objetivos el Comité de Interpretaciones de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) e International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) nombran estas normas NIC "Normas 
Internacionales de Contabilidad", de las 41 NIC originalmente emitidas, actualmente están 
vigente 25 y de las 32 SIC originales, 5 están vigentes. Las NIC Son normas contables de 
alta calidad, orientadas al Inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las 
operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una 
empresa. Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas 
Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el IASC, precedente del 
actual IASB. Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó 
todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas 
Internacionales de Información Financiera" (NIIF).  
4.1.3 Conceptos  
Las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES es un conjunto de 
estándares independientes, que fueron creados por la IASB como una alternativa de 
sistematización sencilla de las universalidad de las NIIF completas que se ajusta en una 
norma sencilla dividida en 35 secciones   para la realización del haber contable de las 
medianas, pequeñas y micro pymes, siendo un conjunto de normas técnicas para 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar. 
 
Dentro de estas 35 secciones que Contiene la Norma encontramos términos que 
ameritan definiciones entre ellos los siguientes: 
 
Acciones propias en cartera: Instrumentos de patrimonio propio de una entidad, en poder 
de ella o de otros miembros del grupo consolidado. 
 
Actividad agrícola: Gestión, por parte de una entidad, de las transformaciones de 
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carácter biológico de activos biológicos, sea para destinarlos a la venta, como productos 
agrícolas o como activos biológicos adicionales. 
 
Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y la 
composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad. 
 
Actividades de inversión: Las de adquisición y disposición de activos a largo plazo y de 
otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo 
 
Actividades de operación: Las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
de actividades ordinarias de la entidad, y otras actividades que no son de inversión ni de 
financiación. 
 
Activo: Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
 
Activo biológico: Un animal vivo o una planta. 
 
Activo contingente: Un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o en su caso porque deje de 
ocurrir, uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control 
de la entidad. 
 
Acuerdos de concesión de servicios: Un acuerdo mediante el cual un gobierno u otro 
organismo del sector público contrata a un operador privado para desarrollar (o actualizar), 
operar y mantener los activos de infraestructura de la concedente, tales como carreteras, 
puentes, túneles, aeropuertos, redes de distribución de energía, prisiones u hospitales. 
 
Aplicación prospectiva: Aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros 
sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política. 
 
Aplicación retroactiva: Aplicación de una nueva política contable a transacciones, 




Arrendamiento financiero: Un arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo. La propiedad de éste puede ser 
eventualmente transferida o no serlo. Un arrendamiento diferente a un arrendamiento 
financiero es un arrendamiento operativo. 
 
Arrendamiento operativo: Un arrendamiento que no transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas asociados a la propiedad. Un arrendamiento que no es un arrendamiento 
operativo es un arrendamiento financiero. 
 
Asociada: Una entidad, incluyendo las no incorporadas a través de forma jurídica definida, 
como por ejemplo las entidades de carácter personalista en algunas jurisdicciones, sobre la 
que el inversor posee influencia significativa, y no es una subsidiaria ni constituye una 
participación en un negocio conjunto. 
 
Ausencias remuneradas: Ausencias remuneradas cuyo disfrute se difiere, de manera 
que pueden ser usadas en periodos posteriores, si en el periodo corriente no se han usado 
en su totalidad. 
 
Beneficios a los empleados: Todo tipo de contraprestaciones que la entidad proporciona a 
los trabajadores a cambio de los servicios prestados. 
 
Beneficios consolidados: Beneficios, conforme a las condiciones de un plan de 
beneficios por retiro, a los que se tiene derecho sin que ello esté condicionado a la 
continuidad en el empleo. 
 
Beneficios por terminación: Beneficios a los empleados por pagar como consecuencia de: 
(a) la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la fecha 
normal de retiro; o (b) la decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la 
conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios. 
 
Beneficios post-empleo: Beneficios a los empleados (diferentes de los beneficios por 




Control conjunto: Un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad 
económica. Existe sólo cuando las decisiones estratégicas y de operaciones relativas a la 
actividad exigen el consenso unánime de las partes que comparten el control (los 
participantes). 
 
Control de una entidad: El poder de dirigir las políticas financiera y de operación de 
una entidad, para obtener beneficios de sus actividades. 
 
Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero: Importe al que fue 
medido en su reconocimiento inicial un activo financiero o un pasivo financiero, menos 
reembolsos del principal, más o menos, la amortización acumulada, utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el 
importe al vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro 
o dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta correctora). 
 
Diferencias temporales: Ingresos o gastos que se reconocen en el resultado en un periodo 
pero que, de acuerdo con las leyes o regulaciones fiscales, se incluyen en el ingreso fiscal 
de un periodo diferente. 
 
Eficacia de una cobertura: Grado en el que los cambios en el valor razonable o en los 
flujos de efectivo de la partida cubierta que son atribuibles al riesgo cubierto, se 
compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del 
instrumento de cobertura. 
 
Importe nocional: La cantidad de unidades monetarias, acciones, fanegas, libras u otras 
unidades especificadas en un contrato de instrumento financiero. 
 
Importe recuperable: El mayor entre el valor razonable menos los costos de venta 
de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) y su valor en uso. 
 
Materialidad o importancia relativa: Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen 
importancia relativa cuando pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las 
decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. 
La importancia relativa dependerá de la magnitud y de la naturaleza de la omisión o 
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inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 
producido. El factor determinante podría ser la magnitud de la partida, su naturaleza o una 
combinación de ambas. 
 
Medición: Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen 
y registran los elementos de los estados financieros en el estado de situación financiera y el 
estado del resultado integral. 
 
Obligación por beneficios definidos: Valor presente, sin deducir ningún activo del plan, 
de los pagos futuros esperados que son necesarios para cumplir con las obligaciones 
derivadas de los servicios prestados por los empleados en el periodo corriente y en los 
anteriores. 
 
Otro resultado integral: Partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por 
reclasificación) que no se reconocen en el resultado, según lo requerido o permitido por 
esta NIIF. 
 
Plusvalía: Beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser 
identificados individualmente y reconocidos por separado. 
 
Presentación razonable: La imagen fiel de los efectos de las transacciones, así como de 
otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 
Producto Agrícola: El producto cosechado procedente de los activos biológicos de la 
entidad. 
 
Propiedad de inversión: Propiedad (un terreno o un edificio—o parte de un edificio— 
o ambos) mantenida por el dueño o por el arrendatario financiero para ganar rentas o 
apreciación del capital, o con ambos fines, y no para: 
(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, 




Subvenciones del gobierno: Ayudas procedentes del gobierno en forma de transferencias 
de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, pasado o futuro, de ciertas 
condiciones relativas a sus actividades de operación. 
 
Transacción con pagos: Una transacción en la que la entidad recibe bienes o servicios 
(incluyendo servicios de empleados) como contrapartida de instrumentos de patrimonio de 
la misma entidad (incluyendo acciones u opciones sobre acciones), o adquiere bienes y 
servicios incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios, por importes 
que se basan en el precio de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de 
patrimonio de la misma. 
 
Transacción con partes relacionadas: Una transferencia de recursos o de obligaciones 
entre partes relacionadas, independientemente de que se cargue o no un precio. 
 
Transacción prevista: Una transacción futura anticipada pero no comprometida. 
 
Valor en uso: El valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo que se espera 
obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 
 
Valor intrínseco: Diferencia entre el valor razonable de las acciones que la otra parte tiene 
derecho (condicional o incondicional) a suscribir, o que tiene derecho a recibir, y el precio 
(si lo hubiere) que la otra parte está (o estará) obligada a pagar por esas acciones.Por 
ejemplo, una opción sobre acciones con un precio de ejercicio de 15 u.m., sobre una acción 
con un valor razonable de 20 u.m., tiene un valor intrínseco de 5 u.m. 
 
Valor razonable: El importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un 
pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas y 
debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia 
mutua. 
 4.1.4 Importancia de su aplicación  
Las Normas Internacionales de Contabilidad son claras y precisas ya que consideraran 
como pequeñas y medianas empresas a aquellas entidades que no tienen obligación de 
rendir cuentas; es decir sus instrumentos de deuda y patrimonio no se negocian en la bolsa 
de valores y publican sus estados financieros con propósitos de información general para 
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usuarios externos según la sección 1 de la norma. Desde hace 2  años se ha tenido una 
tendencia de que en el mundo ha comenzado a usar las Normas Internacionales de 
Información Financiera que son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad conocido mejormente por sus siglas en ingles como  IASB y en este sentido  
los países utilizan  de forma estándar estas  normas de información financiera porque  tiene 
calidad y mejora de forma excelente y eficiente la transparencia, la objetividad de los datos 
contables que arrojan las entidades. 
 
Las NIIF para Pymes, son importantes por varias razones, las cuales se enumeran a 
continuación: 
1. Estandarizan la aplicación de principios de contabilidad en todos los países que las 
adopten. Esto facilita la lectura y análisis de estados financieros que se produzcan, 
porque se emiten bajo los mismos lineamientos. Así un proveedor cuyos clientes 
están en el extranjero no tiene que hacer una traducción de los estados financieros 
a sus normas locales, porque en marco general son los mismos. 
2.  La utilización de las NIIF para pymes como principios de contabilidad, aseguran la 
calidad de la información, toda vez que orientan el registro contable hacia el 
registro de la información que tenga incidencia o pueda tener sobre la situación 
financiera de una empresa, sin importar el carácter fiscal (impuestos o legal) que 
pueda tener dicha partida. 
3. Les permite a estas entidades (pequeñas y medianas), acceder a créditos en el 
exterior, a presentar información razonable que pueda atraer otros inversionistas y 
ante todo a que aprendan a utilizar la contabilidad como una herramienta para 
toma de decisiones. 
4. Para los profesionales de la contaduría, el aprender a utilizar las NIIF para pymes 
les va a permitir ampliar su mercado laboral, ya que pudieran ejercer su profesión 
en países distintos a donde se formaron como contadores. 
4.1.5 Beneficios de la adopción de las NIIF 
La adopción de las NIIF le permite a una empresa presentar sus estados financieros en las 
mismas condiciones que sus competidores extranjeros, lo que hace más fácil la 
comparación de la información financiera. 
Por otra parte, las empresas con filiales en los países que requieren o permiten las 
NIIF, pueden ser competentes en utilizar un lenguaje contable a escala mundial. 
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Las NIIF para Pymes evita la carga de trabajo innecesaria para la preparación de 
estados financieros de carácter general: 
1. Comprenden un juego simplificado y completo de normas apropiadas para 
compañías más pequeñas del entorno mundial, no registradas, pero siempre basado 
en las NIIF completas. 
2. En relación a NIIF completas, elimina opciones de tratamientos contables, elimina 
tópicos no relevantes para el tipo de entidad. Se reducen las guías en más de 85% 
en comparación con NIIF completas. 
3. Permite comparar a inversores, prestamistas y otros, los estados financieros de las 
“Pymes” y reduce la dificultad en su preparación.  
4. Proporciona a las economías emergentes una base de información financiera 
reconocida mundialmente. 
5. La NIIF / PYME permite estados financieros de propósito general sobre los cuales 
un auditor puede emitir una opción. 
6. Simplifica el lenguaje por medio de utilizar vocabulario común en la medida que es 
posible. 
7. La norma se considera apropiada y de fácil aplicación, aun por las “Pymes” mas 
péqueñas – las llamadas entidades “de tamaño micro”. 
8. El volumen de NIIF /PYME consta de aproximadamente 225 páginas en 
comparación con la cerca de 2,800 páginas de las NIIF completas. 
4.1.6 Generalidades de las NIFF para Pyme. 
Las Pequeñas y Medianas empresas (PYME) juegan un rol esencial en toda sociedad en 
términos de producción y empleo y perspectivas de crecimiento, los 80 marcaron una 
nueva etapa para las Pymes que permitió el resurgimiento de las mismas y la 
revalorización de su rol dentro del proceso de crecimiento económico. Su antecedente fue 
en los 70 donde los modelos de industrialización en los países desarrollados fueron 
determinados por las condiciones macroeconómicas imperantes y por el grado de 
disponibilidad de ciertos insumos industriales básicos las cuales fueron a crisis del petróleo 
y la expansión económica de los países desarrollados, a esto se suma la aparición de los 
nuevos países exportadores debido a eso las grandes empresas hicieron cambios para frenar 
la caída de su rentabilidad y para hacerse competitivas  Incorporando nuevas tecnologías 





En este contexto las Pymes conservaban para sí la tarea de preservar el equilibrio 
socioeconómico en su rol de generadoras de mano de obra con una tendencia declinante 
de su participación en la composición industrial de los países adherentes a este modelo. 
 
  Al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas Pymes, encontramos dos 
formas por un lado aquellos que se originan como empresas propiamente dichas, es decir, 
en las que se puede distinguir correctamente una organización y una estructura, donde 
existe una gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo remunerado, por otro 
lado están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una gestión a lo que 
solo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención a temas tales como el 
costo de oportunidad del capital, o la Inversión que permita el crecimiento, aunque con 
algunas limitaciones en materia de equipamiento, organización, escala, capacitación, 
información, etc. 
A consecuencia de la globalización las empresas han tenido que sujetarse atreves de 
normativas contables , sus lineamientos contables estaban determinados a las grandes 
empresas por lo que en julio del  2009 la IASB publicó la versión de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas ya que 
las pequeñas empresas tuvieran dificultades de aplicar las NIIF full; convirtiéndose esta 
simplificación en una alternativa más sencilla de llevar a cabo  los procesos y registros 
contables. 
4.1.6.1 Definición de PYME 
Pyme es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 
industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra 
ingresos moderados. 
 
  Pyme también suele escribirse como PYME y PyME. Un término relacionado es 
mipyme o MIPyME, el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa, que toma en 
cuenta las modalidades de empresa más reducidas, tales como las unipersonales.  
Las PyMEs son empresas que se caracterizan principalmente por contar con un 
nivel de recursos y posibilidades mucho más reducidas que los de las grandes empresas. El 
término se aplica además a las empresas que generan hasta determinada cantidad de dinero 
o ganancias anuales, por lo cual todas aquellas que no sobrepasen el límite o parámetro 
establecido (que varía de país en país) dejarían de ser consideradas como tales.  
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Las definiciones de Pyme varían según cada país; la forma más común y más 
extensamente utilizada para definir una PYME es utilizar el número de empleados. En 
Nicaragua existe una definición formal por parte del gobierno tanto para la micro, pequeña 
y mediana empresa, por número de empleados, activos y ventas anuales. 
 
 En Nicaragua la propuesta de definición de PYMES: empresa formal con ingresos 
anuales, en dólares, entre 10 y 1000 veces el ingreso nacional bruto per cápita promedio, 
medido en paridad de poder de compra, en el país en el cual opera. Para el caso de 
Nicaragua, con un ingreso per cápita corregido por PPC de 3,650 dólares la definición dice 
que una PYME será aquella cuyas ventas anuales sean entre U$36,500.00 y   U$3, 
650,000.00 dólares. Más aún, el valor inferior para un préstamo con las características de 
transformar una PYME en una empresa grande es de 27,375 dólares.      
           4.1.6.2   Importancia de las Pymes 
Las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental, pues con su aporte ya sea 
produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando y comprando productos, 
constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad económica y la 
generación de empleo. En aquel sentido, gracias a que estas emplean a una gran cantidad 
de personas con menores costos salariales por trabajador, aportan cierta estabilidad al 
mercado laboral (muchos empleados ubicados en muchas empresas, en lugar de 
concentrados en unas pocas empresas grandes). 
    Por su tamaño, las Pymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios 
del mercado y para emprender proyectos innovadores. Esto aunado a las particularidades 
de su gerencia, suelen propinarle un espacio especial en las políticas públicas y en la 
academia. 
En particular el Banco Mundial basa su apoyo en las PYME en tres argumentos: 
1. Las PYMES fomentan la competencia y el emprendedurismo, creando 
externalidades en eficiencia, innovación y crecimiento agregado a la productividad. 
2. Son generalmente más productivas que las grandes firmas pero que diversas fallas 
de mercado, incluyendo la financiera, impiden el desarrollo de las PYME. De esto se 
deduce que un apoyo financiero directo a las pyme debería fomentar el crecimiento 
económico y el desarrollo. 
3. La expansión de estas fomenta e empleo más que el crecimiento de las grandes 
empresas debido a que son intensivas en empleo. De esta última idea concluirá que 
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un subsidio a las pymes podría representar una herramienta de alivio a la pobreza 
por tener un lugar preponderante entre la economía de los países desarrollados. 
 
Se considera que las Normas Internacionales de Información Financiera, más que un 
nuevo modelo contable es una buena práctica en materia de información financiera basadas 
en principios que se ajustan a las leyes tributarias de cada país por medio del cual su 
información brinda calidad contable y transparencia. Dichas normas no están diseñadas 
para realizar informes impositivos, por lo que se hace necesario que las autoridades 
tributarias del país dejen claramente las bases sobre las cuales una entidad debe calcular su 
impuesto sobre las ganancias y los valores patrimoniales por las cuales debe declarar sus 
activos y pasivos. 
  4.1.6.3   Importancia de las pyme en la economía de Nicaragua 
 Las PYMES demandan un alto consumo de materia prima nacional, requiere de bajos 
niveles de inversión y montos de financiamiento. Estas empresas son importantes porque 
son como el sector promotor del desarrollo económico de Nicaragua ya que están 
acaparando todos los sectores tanto productivo, industrial, agropecuario y turístico. 
  Estas han logrado sobrevivir gracias al apoyo de diferentes instituciones públicas y 
privadas nacionales, pero la falta de información económica sobre el sector Pyme no 
permite cuantificar con más precisión el peso que tiene este sector en la participación del 
Producto Interno Bruto(PIB) y la ausencia de estadísticas especificas imposibilita el poder 
dimensionar su participación en los principales indicadores macroeconómicos pero se 
logro identificar su aporte en el nivel de generación de empleos y número de unidades 
empresariales. 
  Estas empresas se encuentran en su mayoría concentradas en la región del pacifico 
representando el 77.4%, también acaparan la región central con un 20% y la región 
atlántica con el 2.2%; con estas cifras se puede ver que tienen una fuerte participación en 
nuestro país dominando la economía nacional. 
El único problema que estas empresas tienen es la falta de información por lo que 
no hay una buena administración financiera ya que los dueños empresarios carecen de los 
conocimientos necesarios para que la compañía tenga un buen desempeño por lo que 
tienen poca visión, estratégica, y no tienen capacidad para planear a largo plazo; la falta de 
innovación tecnológica y la poca o quizás ninguna capacitación para estas empresas.  
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Actualmente tienen otros problemas externos como el poco financiamiento que 
reciben a pesar de que el MIFIC decreto políticas  y estrategias para que salgan adelante 
estas empresas, y el alto endeudamiento nacional y las exportaciones limitadas a sectores 
específicos de la economía. 
  A pesar de todos estos problemas estas empresas se han convertido en la mayor 
generadora de empleo de nuestro país teniendo una gran importancia en la economía 
nacional. 
4.2 Activos Biológicos  
4.2.1  Generalidades de actividades agrícolas 
La sección 34 de NIIF para Pymes, nos proporciona orientación sobre la información de 
las pymes que participan en Agricultura, Actividades Extractivas y Servicios de 
Concesión, dicha sección nos sirve de guía sobre la información financiera de las pequeñas 
empresas involucradas en tres tipos de actividades , el reconocimiento y medición de los 
activos biológicos así como la información a revelar y la contabilización que se deberá 
ejercer según el giro comercial para el que se ocupe el activo biológico entendiéndose este 
como animal vivo o planta . 
 
Esta sección involucra tres tipos de actividades: 
1. La actividad agrícola: es la administración, por parte de una entidad, de la 
transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) ya sea 
para su venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos 
adicionales. Los activos biológicos se definen como un animal vivo o una planta. 
 
2. Producto agrícola: es la denominación genérica de cada uno de los productos de la 
agricultura, la actividad humana que obtiene materias primas de origen vegetal a 
través del cultivo. No se consideran productos agrícolas estrictamente los 
procedentes de la explotación forestal.  
3. Acuerdos concesión de Servicios: es un acuerdo mediante el cual un gobierno u 
otro organismo del sector público (la concedente) contrae con un operador  privado 
para desarrollar o actualizar, operar y mantener los activos de infraestructura de la 
concedente, tales como carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, redes de 
distribución de energía, prisiones u hospitales. En esos acuerdos, la concedente 
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controla o regula los servicios debe prestar el operador utilizando los activos, a 
quien debe proporcionarlos y a qué precio, también controla cualquier participación 
residual significativa en los activos al final del plazo del acuerdo. Se establecen dos 
tipos de acuerdos: En una el operador recibe un activo financiero como derecho 
incondicional de recibir dinero u otro activo por el gobierno para construcción o 
actualización, y en la otra el operador recibe un activo intangible, un derecho de 
cobrar por el uso de un activo del sector público manteniéndolo por un tiempo 
determinado.  
 
   Los términos siguientes se usan, en esta norma, con los significados siguientes:  
 
Actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación y 
recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, para convertirlos en 
productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales.  
 
Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de 
la entidad.  
 
Un activo biológico es un animal vivo o una planta.  
 
La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, 
producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en 
los activos biológicos.  
 
Los costos de venta son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición 
de un activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias.  
 
Un grupo de activos biológicos es una agrupación de animales vivos, o de plantas, que 
sean similares.  
 
La cosecha o recolección es la separación del producto del activo biológico del que 




 La actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas; por ejemplo el 
engorde del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas de ciclo anual o perenne, el 
cultivo en huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las 
piscifactorías). Entre esta diversidad se pueden encontrar ciertas características comunes:  
(a) Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son capaces de 
experimentar transformaciones biológicas.  
(b) Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas promoviendo, 
o al menos estabilizando, las condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar (por 
ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, fertilidad y luminosidad). Tal gestión 
distingue a la actividad agrícola de otras actividades. Por ejemplo, no constituye actividad 
agrícola la cosecha o recolección de recursos no gestionados previamente (tales como la 
pesca en el océano y la tala de bosques naturales), y  
(c) Medición del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo adecuación genética, 
densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y fortaleza de la fibra) como 
cuantitativo (por ejemplo, número de crías, peso, metros cúbicos, longitud o diámetro de la 
fibra y número de brotes) conseguido por la transformación biológica o cosecha, se medirá 
y controlará como una función rutinaria de la gerencia.  
4.3 Reconocimientos de los Activos Biológicos según las NIIF  
4 .3.1 Transformación Biológica  
En una empresa agrícola que posee activos biológicos con capacidad de transformación, 
dada su naturaleza transformativa, se identifican eventos relacionados con cambios o la 
creación de activos, opuestos por naturaleza pero no excluyentes entre sí. En este artículo 
se abordan los principales problemas de la contabilidad agrícola como son el momento y 
requisitos de reconocimiento de los activos y sus cambios, determinación del costo 
activable, selección del tratamiento contable y determinación de los aumentos o 
reducciones del costo activable, así como la presentación de los activos y sus cambios en 
los estados contables.  
La transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de resultados:  
(a) cambios en los activos, a través de (i) crecimiento (un incremento en la cantidad o una 
mejora en la calidad de cierto animal o planta); (ii) degradación (un decremento en la 
cantidad o un deterioro en la calidad del animal o planta), o bien (iii) procreación 
(obtención de plantas o animales vivos adicionales); o  
(b) obtención de productos agrícolas, tal como el látex, la hoja de té, la lana y la leche.  
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Es así que la actividad agrícola para el registro de sus operaciones requiere un 
modelo de contabilidad diferente al de costo histórico, porque un activo biológico sufre 
transformaciones que alteran sus características a lo largo de su vida, y el informar estos 
cambios bajo el modelo en mención no reflejaría esta transformación en los estados 
financieros de la empresa. La NIIF 34 es la norma que regula el tratamiento contable de 
este tipo de operaciones y hace que la información financiera contemple dichos cambios 
biológicos incorporando el concepto de valor razonable. 
4.3.2  Proceso productivo de cría de ganado  
Es recomendable realizar la detección del celo y que el animal posea el peso adecuado, 
para que se efectúe la monta directa o la inseminación artificial en las vaquillas. Se debe 
anotar en la tarjeta individual la fecha de servicio y el número del semental empleado. El 
peso adecuado para que una vaquilla pueda quedar gestante, será del 55% de su peso vivo 
como adulto. En el caso de vacas de la raza Brahman, el peso adecuado debe ser de 
aproximadamente 340 kg. Lo recomendable es realizar la inseminación artificial o la 
monta natural a los 13 o 15 meses de edad, para que paran de los 22 a los 24 meses de 
vida. 
  4.3.2.1 Ciclo estral en las vacas 
Las vacas son hembras poliéstricas estacionales, es decir, pres VB Gentan su ciclo estral 
durante todo el año, manifestando un periodo de celo cada 21 días. En este caso, los 
machos montaran a las hembras durante el tiempo que el celo esté presente, que será por 
un periodo de 6 a 30 horas aproximadamente.  
En las vacas el celo presenta cuatro fases o periodos, siendo la parte más fértil la 
que comprende la segunda mitad del celo. A continuación, se describen cada una de las 
fases:  
Proestro: esta etapa presenta una duración de 3 o 4 días, donde se inicia la regresión del 
cuerpo lúteo y comienza la secreción de una sustancia denominada limo. 
Estro o celo: durante esta etapa abunda las secreciones del limo. La hembra se deja montar 
por el macho y se muestran los signos característicos del celo. 
Metaestro: esta etapa se caracteriza por iniciarse la formación del cuerpo lúteo. La hembra 
rechaza al macho, disminuyendo la secreción de limo. 
Diestro: en esta última etapa el cuerpo lúteo se desarrolla completamente y el útero se 
prepara para recibir el embrión. En el caso de que la vaca no presente preñez, el ciclo se 
vuelve a repetir y a iniciar de nuevo. 
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Aunque existen numerosos rasgos y comportamientos que se pueden detectar en las 
hembras en celo, el mejor indicador es observar cuando las vacas permanecen inmóviles y 
se dejan montar por sus compañeras o por un toro. 
4.3.2.2 Ciclo Productivo del Ganado Bovino  
El ciclo productivo de una vaca, comprende todas las fases y sucesos por las que pasan las 
vacas, entre un parto y el parto siguiente. Este ciclo productivo, se divide en cuatro 
periodos bien diferenciados; período vacío, gestación, lactancia y período seco. (Stamm, 
1995).El período de lactancia y el período vacío se inician inmediatamente después del 
parto, mientras que el período de gestación se inicia a partir de la concepción, momento en 
el que finaliza el período vacío. Según las condiciones de manejo y de alimentación que se 
de en las vacas, el periodo de vacío varía entre 45-90 días y la duración de la lactancia 
entre 244-305 días. 
El período seco de las vacas se inicia con el final de la lactancia y se extiende hasta 
el final de la gestación cuando ocurre el siguiente parto. El ceso del ordeño o el destete del 
ternero, marcan el comienzo del periodo seco, produciéndose la reabsorción de la leche no 
secretada y una pérdida rápida de células epiteliales secretoras de la glándula mamaria. 
Este periodo es una fase de reposo entre lactancias, con bajos requerimientos nutricionales 
para los animales. Es importante para el posterior comportamiento productivo y 
reproductivo de las vacas en la siguiente lactancia. El periodo seco de las vacas entre 
lactancias sucesivas, puede ser de 60 días para que se asegure una producción óptima de 
leche. Este periodo de descanso entre lactancias, es fundamental para conseguir una 
producción máxima de leche en la lactancia siguiente y favorecer la recuperación de las 
reservas corporales de la vaca para soportar la próxima lactancia. Durante este periodo, se 
produce el reemplazo de las células epiteliales de las glándulas mamarias que hayan 
podido ser dañadas o muertas, antes de que se produzca la siguiente lactancia. 
El secado de las vacas debe realizarse en vacas en lactancia, servidas y 
diagnosticadas gestantes, cuando alcanzan un periodo de 7 meses de gestación, lo que 
quiere decir que el periodo seco promedio será de 2-2.5 meses. Este secado debe ser un 
proceso repentino, siguiendo las siguientes fases: 
1. Ordeñar las vacas a fondo para eliminar la mayor cantidad de leche residual. 
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2. Limpiar el orificio de cada pezón con compresas estériles húmedas con alcohol e 
introducir en cada pezón una solución antimastítica para vacas secas, realizando un masaje 
ascendente con los dedos índice y pulgar para intentar incorporar la solución hasta la 
cisterna de la glándula. 
3. Se debe someter a las vacas a un estrés hídrico y alimenticio, dejándolas sin agua 
durante 24 horas, lo que reducirá la síntesis láctea y sin ningún tipo de alimento durante 24 
-48 horas para reducir los precursores de la síntesis láctea. 
4. Las vacas deben ser observadas para comprobar la involución de la mama y que no se de 
ningún tipo de infección en ella. 
 
Figura No. 1 
Flujo de Produccion, ilustracion mediante la cual podemos observar el proceso productivo 





4.3.3  Proceso productivo de engorde de   ganado  
         4.3.3.1  Sistema de engorde del ganado  
El engorde es una actividad económica que permite aprovechar la habilidad que tienen los 
animales de transformar los alimentos (como pastos, subproductos y residuos de cosecha) 
en carne. Puede darse de tres formas:  
 
1. Extensivo: Aprovechamiento de las condiciones naturales, se requieren de grandes 
extensiones de pastizales, sin embargo las ganancias de peso y la calidad de la 
carne resultan inferiores a los obtenidos en otros sistemas. 
2.  Semi-intensivos: Tiene como base el pastoreo donde combina el engorde 
extensivo y el engorde intensivo, y tiene dos modalidades: Suplementación  (se le 
proporciona  
 diariamente determinada cantidad de alimentos en comederos fijos en los mismos                
pastizales ) Y Encierro (los animales pastan medio día, y el otro medio día y toda la      
noche son encerrados en corrales, en donde se les alimenta con mezclas 
alimenticias. 
3.  Intensivo: Mantiene al ganado en confinamiento por un periodo de 90 días, con 
una alimentación a base de raciones balanceada. 
El éxito de la engorda de ganado bovino estabulado se basa en que los animales 
inicien el ciclo con un peso aproximado de 360-400 kg a fin de lograr las siguientes metas: 
obtener ganancias de peso, obtener consumos diarios,  lograr conversiones alimenticias de 
5.0 a 6.0 kg de alimento para producir 1.0 kg de carne ,lograr rendimientos de canal fría 
entre el 61-62% y obtener una carne con características sobresalientes para el consumidor 
final como sería adecuado marmoleo, color rojo cereza, textura y grasa de color blanco. 
(Morrizon, 1985) 
4.3.3.1.1 Recepción de ganado en los corrales 
Al arribar el ganado al corral de engorda se recomienda que las primeras 24 horas los 
animales permanezcan en un área limpia y reciban forraje seco y agua a fin de que el 
ganado se re hidrate adecuadamente, especialmente cuando llegan de un viaje largo. Es 
importante que en el agua de bebida, los animales reciban soluciones de electrolitos que 
contengan sodio, cloro y potasio. 
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4.3.3.1.2 Pesajes e Identificación de Ganado 
a) Individualmente: En animal debe ser identificado con un arete de plástico 
numerado y aplicado en la oreja o bien se puede poner una marca con fierro candente ya 
sea en el dorso del animal o bien en el anca. 
b) Grupo: no es necesario que sean identificados ya que el pesaje individual no es tan 
importante sino más bien el del grupo.  Se recomienda que se realice un pesaje inicial, otro 
intermedio y el último al final de la misma. 
4.3.3.1.3 Desparasitación Interna, Externa y Aplicación de Implantes Anabólicos 
Una vez pesado el ganado después de 72 horas, se recomienda realizar la desparasitación 
interna contra nematodos gastrointestinales y pulmonares (previo análisis 
coproparasitoscópico), muestreando el 20% del lote de animales recién. (Gonzalez, 
2002)Se sugiere que se utilicen fármacos derivados de los bencimidazoles.  
En cuanto al uso de implantes anabólicos, se recomienda utilizar aquellos fármacos 
donde su composición química sea acorde con el tamaño, peso del ganado que se va 
engordar y tipo de ración alimenticia ofrecida para no causar deformaciones en el ganado y 
que sean de acción efectiva. El mas recomendado contiene molécula sintética a la 
testosterona como es el acetato de trembolona combinada con el 17 ß estradiol, buscando 
lograr que el desdoblamiento o absorción del anabólico subcutáneo sea similar al tiempo 
que vaya a permanecer el ganado dentro del corral. 
4.3.3.1.3 Aplicación de vitaminas ADE 
Cuando los toretes han descansado 48-72 horas después de un viaje largo, es necesario que 
se les apliquen 5 ml de vitamina ADE por vía intramuscular profunda en el área del cuello. 
Se recomienda el uso de fármacos que contengan al menos en cada ml de 500,000 U.I de 
vitamina A (retinol), 50,000 U.I de Vitamina D3 (calciferol) y 50-100 UI de vitamina E 
(alfa tocoferol). Esta práctica se realiza con la finalidad de evitar las deficiencias de estas 
vitaminas en los animales ya que la dieta que consumirán los animales durante el periodo 
de engorda es seca y se pueden presentar deficiencias de vitaminas liposolubles. Además 
está comprobado científicamente que las vitaminas liposolubles mejoran la capacidad de 
absorción de nutrientes por las microvellosidades presentes en el intestino delgado 
(duodeno) repercutiendo en mayores incrementos de peso y conversión alimenticia. 
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4.3.3.1.5 Aplicación de Bacterinas y Vacunas 
Considerando que en el ganado de engorda estabulado la principal causa de muerte súbita 
es la neumonía, es importante considerar la bacterinización al cuando menos 5 días 
posteriores al arribo al corral, especialmente cuando los  animales hayan sido transportados 
de un viaje largo. Las principales inmunizaciones en el ganado estabulado son las 
siguientes: 
 Bacterina contra la Pasteurelosis Neumónica (Mannheimia haemolytica) con 
leucotoxoide. El uso de una bacteria sin leucotoxoide no ofrecerá una buena 
protección al ganado de engorda. 
 Bacterina contra el complejo Clostridial, la cual debe incluir los siguientes 
padecimientos:Carbón sintomático o pierna negra (C. Chauvoei ), edema maligno 
(C. septicum, C. sordeli, C. novyi, perfingens), enterotoxemia (C. perfingens tipos 
C, D y C. sordelli), hepatitis necrótica infecciosa (C. novyi.). 
 Vacuna toxoide contra Complejo Respiratorio Bovino (CRB) principalmente Virus 
sincitial respiratorio, diarrea viral bovina (DVB), para influenza 3 (PI3) y 
rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR). 
 Vacuna contra el Derriengue o rabia paralítica bovina (cepa SAD o Roxane) 
principalmente en aquellas regiones donde la incidencia de este padecimiento es 
alto. 
Es muy recomendable aplicar también la vacuna intranasal contra IBR y PI3. La 
vacuna actúa rápidamente después de su aplicación interactuando los macrófagos con los 
virus vacunales estimulando la producción de interferón después de 24-72 horas. El 
interferón bloquea la infección viral en la mucosa nasal que es la vía natural de entrada 
para las infecciones respiratorias. 
          4.3.3.2 Nutrición en el manejo de engorde 
La producción del ganado de carne es más económica cuando los forrajes son utilizados de 
manera más eficaz. (Guillen, 1990) 
Pastos: El pasto joven en crecimiento y el Forraje Verde Hidropónico proporcionan una 
amplia cantidad de nutrientes para el crecimiento y desarrollo normal de los animales, 
siendo este el que más nutrientes brinda al animal. 
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Agua: Es un elemento y nutriente clave y crítico, especialmente en áreas extensivas de 
climas áridos y semiáridos. 
Energía: requieren energía para mantenimiento y para producción. El ganado de carne, 
cuando el forraje es de buena calidad los requerimientos de energía es cubiertos de buena 
manera. 
Proteína: Actualmente se utiliza el concepto Proteína Metabolizadle (PM), definido como 
la proteína verdadera que es absorbida en los intestinos y que es de origen microbiano 
(bacterias rúmiales digeridas). 
Ingredientes más utilizados en la alimentación de ganado de engorda 
Cereales: Hasta en un 75% de la dieta, es rico en criptojantinas (pigmentos naturales), 
enriquecidos con vitamina A, E y D son  ricos en grasa y aportan de 8-9.5% de PC y de 3-
3.3 McalEM/KgMS y de 70-74% de almidón. 
Sorgo (Sorgum vulgare) : es un grano de elección para los animales ya que presenta un 
valor anti nutricional: taninos, estos precipitan las proteínas de la dieta y las hacen 
indisponibles para los animales. 
Trigo (Triticum aestivum): Es un grano alargado, envuelto por una cascarilla, contiene 
pericarpio el cual de origen al salvado de trigo. Está formado por amilasa y amilo pectina 
que son altamente higroscópicas (captan humedad).  
Forrajes: Forraje verde hidropónico, se usa como base para la dieta de los animales. El 
costo de producción del FVH es de aproximadamente 10$/Kg de semilla (dependiendo de 
la semilla) por cada 10Kg de FVH. 
Heno Alfalfa: Varía 39% floración temprana hasta (60%madura). 
 Heno leguminosas (50%) 
 Heno gramíneas (65%) 
 Pajas (85%)   
         4.3.4  Medición de los Activos Biológicos 
         4.3.4.1 Modelo del Valor Razonable  
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La actividad agrícola hace referencia al modo en que una entidad gestiona la 
transformación biológica de activos biológicos (animal vivo o planta) ya sea para 
enajenación, para generar productos agrícolas o para tener activos biológicos adicionales, 
una entidad no puede elegir el método para medir sus activos biológicos, cada entidad que 
se dedique a la  transformación biológica  determinara su política contable para cada clase 
de activo biológico como por ejemplo:  
 La entidad utilizara el modelo del valor razonable para los activos biológicos cuyo 
valor razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo 
desproporcionado. 
 La entidad utilizara el modelo del costo para todos los demás activos biológicos. 
La empresa debe reconocer un activo biológico  cuando:  
 Se controla dicho bien como resultado de hechos pasados. 
 Controla los beneficios económicos que probablemente genere el bien. 
 El valor razonable o el costo puede ser medidos. 
Una entidad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento inicial, 
y en cada fecha sobre la que se informe, a su valor razonable menos los costos de venta. 
Los cambios en el valor razonable menos los costos de venta se reconocerán en resultados. 
 
Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos 
biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el 
punto de cosecha o recolección. 
 
En la determinación del valor razonable, una entidad considerará lo siguiente: 
(a) Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un 
producto agrícola en su ubicación y condición actuales, el precio de cotización en 
ese mercado será la base adecuada para la determinación del valor razonable de ese 
activo. Si una entidad tuviera acceso a mercados activos diferentes, usará el precio 
existente en el mercado en el que espera operar. 
(b) Si no existiera un mercado activo, una entidad utilizara uno a mas de la siguiente 




 El precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que no haya 
habido un cambio significativo en las circunstancias económicas entre la fecha de 
la transacción y el final del periodo sobre el que se informa. 
 Los precios de mercado de activos similares, ajustados para reflejarlas diferencias 
existentes; y 
 Las referencias del sector, tales como el valor de un huerto expresado en términos 
de envases estándar para la exportación, fanegas o hectáreas; o el valor del ganado 
expresado por kilogramo de carne. 
(c) En algunos casos, las fuentes de información enumeradas en los apartados. 
(a) o (b) pueden sugerir diferentes conclusiones sobre el valor razonable de un activo 
biológico o de un producto agrícola. Una entidad considerará las razones de esas 
diferencias, para llegar a la estimación más fiable del valor razonable, dentro de un rango 
relativamente estrecho de estimaciones razonables. 
(d) En algunas circunstancias, el valor razonable puede ser fácilmente determinable, sin 
un costo o esfuerzo desproporcionado, aun cuando no haya disponibles precios o 
valores determinados por el mercado para un activo biológico en su condición 
actual. Una entidad considerará si el valor presente de los flujos de efectivo netos 
esperados procedentes del activo descontados a una tasa corriente de mercado da 
lugar a una medición fiable del valor razonable. 
 
         4.3.4.2 Modelo del Costo   
La entidad medirá los activos biológicos cuyo valor razonable no sea fácilmente 
determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado, al costo menos cualquier depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
 
La entidad medirá los productos agrícolas, cosechados o recolectados de sus activos 
biológicos, a su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de 
cosecha.  
 
Información a revelar – modelo del costo. 
Una entidad revelará lo siguiente con respecto a los activos biológicos medidos utilizando 
el modelo del costo: 
 
(a) Una descripción de cada clase de activos biológicos. 
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(b) Una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor 
razonable. 
(c) El método de depreciación utilizado. 
(d) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
(e) El importe en libros brutos y la depreciación acumulada (a la que se agregarán las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y al final del periodo. 
     
 
 
Figura No. 2 
Modelos para la medición de activos biológicos, se muestran las diferencias entre cada 
modelo para ayudar a determinar cuál de estos se añadiera a las políticas contables de la 
empresa. (Véase sección 34.4, 34.8 la NIIF para Pyme) 
 
 4.3.5 Contabilización de los Activos Biológicos Según NIFF 
La Norma Internacionales de Información Financiera para Pymes sobre agricultura, 
establece el tratamiento contable, la presentación de los estados financieros y la 
información a revelar, en una empresa agrícola, tema no desarrollado por otras normas de 
contabilidad. La actividad agrícola es la administración, por parte de una entidad, de la 
transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) ya sea para su 
venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales, 
donde se establece el tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del periodo 
de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la valoración inicial de 




    La agricultura es el arte de cultivar la tierra; son los diferentes trabajos de 
tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios. 
 
    Las actividades agrícolas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las 
actividades económicas que abarca dicho sector, tiene su fundamento en la explotación del 
suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por la acción del hombre: 
cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros variados alimentos vegetales. La 
agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones humanas 
que transforma el medio ambiente 
 
  El tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del período de 
crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la determinación del costo 
de los productos agrícolas hasta el punto de su cosecha o recolección, normalmente los 
productos agrícolas utilizan el sistema de costos históricos basados en transacciones 
realizadas. 
 
   La determinación del valor razonable de un activo biológico, o de un producto 
agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos agrícolas 
de acuerdo con sus atributos más significativos, como por ejemplo, la edad o la calidad. La 
empresa seleccionará los atributos que se correspondan con los usados en el mercado como 
base para la fijación de los precios. 
 
   “Toda entidad económica necesita controlar las transacciones que afectan su 
posición financiera o los resultados del período. Los registros son la memoria permanente 
de toda empresa. La contabilidad y sus registros muestran todo lo que sucedió en la 
empresa durante un período determinado.”  
4.4 Bolsa Agropecuaria 
         4.4.1 Definición 
Las Bolsas Agropecuarias, son instituciones privadas que brindan las facilidades necesarias 
para que sus miembros realicen negociaciones bursátiles de compra y venta de productos 





En Nicaragua operan actualmente cinco bolsas agropecuarias:  
1. Bolsa Agropecuaria de Nicaragua S.A (Bagsa),  
2. Bolsa Agroindustrial Upanic S.A. (Bolsagro), 
3. Bolsa Pecuaria S.A. (Bopecsa),  
4.  Bolsa Nacional Agropecuaria, S.A. (Bolnasa) y  
5. Bolsa de Leche, S.A (Bolechesa).  
Las principales son Bagsa y Bolsagro. 
Bolsa Agropecuaria de Nicaragua, S.A. (BAGSA) es una sociedad anónima, 
constituida en 1993 y conformada por más de 160 socios, entre estos: agricultores, 
ganaderos, agroindustriales, cooperativas, asociaciones gremiales, instituciones 
financieras, instituciones de gobierno y profesionales independientes. BAGSA cuenta con 
un marco jurídico y reglamentario bien definido, que ha facilitado el acceso de los 
usuarios, la operatividad de 17 (diecisiete) puestos activos, y una experiencia de cinco años 
en la comercialización agropecuaria nacional y centroamericana. Entre los principales 
productos transados a través de la bolsa se destacan: arroz y sub-productos, ganado, harina 
de trigo, maíz, frijoles, sorgo, soya, semillas, maní, sacos y agroquímicos Han sido el 
mecanismo para monetizar donaciones de productos de contravalor para la embajada de los 
estados unidos acreditada en Nicaragua y ong’s apoyados por agencia internacional para el 
desarrollo de los estados unidos (aid). Así mismo sirve de facilitadores en las compras de 
semilla que el gobierno y organismos distribuyen en las zonas agrícolas apoyando a 
pequeños y medianos productores. 
Bolsa de Productos Agropecuarios (BOLSAGRO) dedicada a la prestación de 
servicios que faciliten las transacciones de dichos productos de manera eficiente y 
transparente. A través de BOLSAGRO los compradores y vendedores de bienes 
agropecuarios consiguen el precio de mercado de acuerdo a la oferta y de manda. La visión 
Ser una empresa sólida, eficiente y líder en la facilitación de mecanismos de 
comercialización de productos agropecuarios. Ser promotora del desarrollo del Sector 
Agrícola en nuestro país, compartiendo ideas, proyectos y recursos con los productores, 
agroindustriales y comerciantes de productos agropecuarios. 
4.4.2 Objetivos de la Bolsa Agropecuaria 
 Desarrollar un mercado bursátil de productos e insumos agropecuarios.   
 Facilitar las transacciones comerciales de compra-venta.  
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 Servirle de árbitro de calidades entre productores e industriales.  
       4.4.3  Beneficios del Régimen Tributario del sector agropecuario 
Las bolsas agropecuarias ofrecen el beneficio del llamado régimen simplificado, el cual 
incorpora una tasa de retención definitiva de Impuesto sobre la Renta. 
 Conforme a la ley No. 822 (LCT Arto. 264). 
 
 Las transacciones realizadas en bolsas agropecuarias, estarán exentas de tributos 
fiscales y locales. No obstante, las rentas derivadas de la venta, cesiones, comisiones y 
servicios devengados o percibidos, así como cualquier otra renta, estarán afectas  al pago 
del IR de rentas de actividades económicas.   
Todas transacciones bursátiles que se realicen en la bolsa agropecuaria, están                                                               
exentas de los siguientes tributos: 
          Fiscales 
 IR Anual 
 Pago Mínimo a Cuenta de ISC e IVA 
Locales  
 Impuestos Municipales 
 Matriculas Anuales 
 
Las transacciones de bienes agrícolas en la bolsa agropecuario de Nicaragua están                             
sujetas a una retención definitiva del 1%, para bienes primarios de Arroz y leche cruda, 
1.5% para todos los bienes primarios excluyendo arroz y leche cruda y 2% los demás 
bienes agropecuarios. 
 
4.4.4 Beneficios de la Bolsa Agropecuaria 
Productor: 
  Beneficios Tributarios. 
 Amplía su universo de ventas. 
 Reduce los riesgos que afronta en los mercados tradicionales 
Industrial 
 Beneficios Tributarios.  
 Puede reducir los costos de adquisición de materias primas al lograr mejores precios.  





 Beneficios Tributarios.  
 Mayores oportunidades de compra y venta de productos.  
 Podrá negociar en igualdad de condiciones.  
Sector industrial, organismos 
 Beneficios Tributarios.  
 Se garantizan el cumplimiento de sus contratos.  
 Obtiene mejores precios a través de ofertas públicas.  
 
4.4.4 Requisitos para transar en Bolsa Agropecuaria. 
Para realizar una transacción en BAGSA, lo primero es realizar la solicitud en el 
SISTEMA DE REGISTRO BURSATIL “Sistema On Line” http://www.bagsa.com.ni esto 
efectuar ingresando la siguiente información: 
1. Nombre o razón social del vendedor y del comprador; 
 2. RUC y/o cédula de identidad del vendedor y del comprador; exceptuando a la 
personas cuyas transacciones sean menores a C$ 25,000.00  
3. Fecha y lugar de la transacción;  
4. Descripción del bien transado;  
5. Volumen;  
6. Monto transado;  
7. Alícuota aplicada;  
8. Monto de la retención. 
 
Una vez realizado este proceso se generara de manera automática el “MANDATO” 
o solicitud de registro, que debe ser presentado a BAGSA, debidamente firmado y sellado 
por el representante legal del puesto de bolsa, con la solicitud se debe presentar la 
declaración y el pago de la retención definitiva o constancias de retención en su caso, 
debiéndose presentar en original y copia para efectos de sellarles las originales e 
invalidarlas garantizando de esta forma que no sean soporte de otras transacciones y 
realizar el pago de la comisión (0.20%) en la ventanilla de caja en BAGSA, o hacer la 
transferencia bancaria, presentando el comprobante de pago para la realización del 
contrato. La comisión del puesto de bolsa es acordada entre las partes (cliente y puesto). 
Todas las transacciones de compraventa de productos agropecuarios registradas en 
BAGSA, menores a 40 millones de córdobas, están exentas del pago del IR anual, del 1% 
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de pago mínimo (IR definitivo sobre ingresos brutos mensuales), y las transacciones 
independiente del monto estarán exentas del 15% de IVA, 15% de ISC, 1% impuestos 
municipal sobre ingresos y del 2% de matricula anual, por estar sujetos a la retención de IR 
definitiva. 
 
V. CASO PRÁCTICO 
5.1 Perfil de Ganaderos Internacionales S.A  
5.1.1 Historia de la empresa  
Ganaderos Internaciones R.L. es una empresa especializada en la producción bovina, que a 
través del manejo integrado de alta genética tiene como visión ser el mayor productor y 
exportador en el comercio regional de bovinos, asegurando la mayor calidad y alta 
eficiencia de sus ejemplares bovinos (brahmán). 
 
Este negocio a pesar de no tener mucho tiempo de fundada tiene rumbo a expansión 
esto debido a  la calidad del Ganado que ofrece y la buena expectativa que dicha raza tiene 
debido a su reconocimiento rusticidad, resistencia y capacidad de encontrar alimento; a 
como de poder digerir eficazmente  alimentos fibrosos tales como enredaderas. 
5.1.2 Visión, Misión  
Visión  
Ser una empresa productora de Ganado, líder en calidad Genética. Produciendo 
animales de manera sustentables, aptos para la mejora genética de la ganadería.  
Misión 
Ofertar sementales de la más alta calidad genética, para cualquier ganadero que se 
interese en la mejora de su hato, preocupándonos por vender animales sanos y funcionales, 
que nos acompañan de un gran prestigio.  
5.1.3 Objetivo estratégico 
Brindar un seguimiento a los proyectos emprendidos por nuestros clientes 
ofreciéndoles las mejores opciones disponibles en genética, con el mejor ganado posible. 
5.1.4 Valores 
Honestidad  




Para enfrentar las condiciones cambiantes  
Perseverancia  
Para llevar a cabo nuestra labor aun en condiciones adversas 
5.2 Procedimientos Generales  
5.2.1  Políticas Contables  
 
1.  Consideraciones generales 
 Las principales políticas contables que han sido utilizadas en la preparación de estos 
estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables han sido utilizadas 
a lo largo de los períodos presentados en los estados financieros adjuntos. 
 
2.  Conversión de moneda extranjera 
  Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional de 
la Compañía utilizando las tasas de cambio vigente en la fecha de las transacciones. Las 
ganancias o pérdidas que resulta de la liquidación de esas transacciones y de la nueva 
medición de las partidas monetarias a las tasas de cambio al final del año, son reconocidas 
en resultados. 
 
Las partidas no monetarias que son medidas al costo histórico son convertidas 
usando la tasa de cambio vigentes a la fecha de las transacciones. Las partidas no 
monetarias medidas al valor razonable son convertidas usando las tasas de cambio vigente 
en la fecha cuando el valor razonable fue determinado. 
 
3. Ingresos 
El ingreso es medido por referencia al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir por la Compañía por bienes proporcionados, excluyendo los 
impuestos sobre ventas, rebajas y descuentos comerciales. 
 
Activos biológicos: La Compañía posee ganado bovino (activos biológicos) 
medidos al valor razonable (precio de venta) menos los costos de venta. Cuando existe un 
cambio en el valor razonable menos los costos de venta de los activos biológicos, la 
compañía registra una ganancia (o pérdida) en resultados. Cuando se realizan ventas de 
activos biológicos, la compañía reconoce la baja del activo biológico en cuestión. 
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4. Propiedades, planta y equipos- 
Terrenos 
Los terrenos fueron medidos a los importes revaluados al 30 de octubre de 2014. El 
importe de la revaluación fue reconocido como costo atribuido a la fecha de transición a 
NIIF para las PYMES, posteriormente son medidos al costo menos cualquier pérdida por 
deterioro en el valor (si hubiese). 
 
Tanto los terrenos utilizados en las actividades agropecuarias de la Compañía como 
los otorgados en arrendamiento operativo, son medidos al costo menos cualquier pérdida 
por deterioro en el valor (si hubiese). Los terrenos no se deprecian, ya que no se puede 
determinar una vida útil finita. 
 
Inmuebles, maquinarias, vehículos, mobiliarios 
Los inmuebles, maquinarias, vehículos y mobiliarios fueron medidos a los importes 
revaluados al 30 de octubre de 2014. El importe de la revaluación fue reconocido como 
costo atribuido a la fecha de transición a NIIF para las PYMES, posteriormente son 
medidos al costo menos depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro en el 
valor (si hubiese).Los animales de trabajo utilizados en las actividades agropecuarias son 
reconocidos al costo menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro en el valor 
(si hubiese).  
 
5. Depreciación 
La depreciación se carga a los resultados usando el método de línea recta sobre la 
vida útil estimada de la propiedad, planta, equipos. Las vidas útiles estimadas son las 
siguientes:       Años 
Inmuebles     5, 10, 30, 40,50 
Maquinarias      5 
Vehículos      5 
Mobiliarios y Equipo de Oficina  2 y 5 
Animales de Trabajo     5  
 
Los valores residuales de los activos, vidas útiles y métodos de depreciación son 
revisados si hubiese indicio de un cambio significativo desde la última fecha de 
presentación de información. 
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a. Activos biológicos  
i. Ganado bovino 
Los terneros recién nacidos son valuados al costo, el cual incluye principalmente el 
manejo agropecuario (mano de obra, insumos e inseminación) atribuible al ganado preñado 
(vientres) en su etapa de gestación y posteriormente los costos: i) veterinarios, ii) 
alimenticios y iii) otros costos atribuibles al desarrollo de terneros hasta que estos alcanzan 
la edad y peso para el deteste. En cada fecha sobre la que se informa, el ganado destetado 
es medido al valor razonable (precio de venta) menos los costos de venta.El ganado 
adquirido para desarrollo y engorde, es valuado al costo de adquisición y posteriormente se 
le adicionan los costos directamente atribuibles al desarrollo y engorde del ganado, tales 
como: i) costos de alimentación, ii) mano de obra y iii) otros costos relacionados con la 
crianza. En cada fecha sobre la que se informa, se valúan al valor razonable (precio de 
venta) menos los costos de venta. 
 
  La depreciación se carga a los resultados usando el método de línea recta con base 
en la vida útil estimada del activo biológico. La vida útil estimada para el activo biológico 
es de 5 años. 
 
b. Pruebas de deterioro en el valor de propiedad, planta, equipos y activos biológicos 
medidos al costo menos depreciación y deterioro. 
 
En cada fecha sobre la que se informa, el costo de las propiedades, planta, equipo y 
activos biológicos medidos al costo menos depreciación y deterioro se revisan para 
determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor. Si 
existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe 
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe 
en libros. El importe recuperable de un activo (o grupo de activos relacionados) es el 
mayor entre su valor en uso y el valor razonable menos los costos requeridos para su venta. 
Si el importe recuperable estimado es inferior al importe en libros, se reduce el importe en 
libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor 
en los resultados. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en 
libros del activo (o grupo de activos) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor 
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recuperable, sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera 
reconocido una pérdida por deterioro en el valor del activo (o grupo de activos) en años 
anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro del valor se reconoce 
inmediatamente en los resultados. 
 
6.  Inventarios 
Los inventarios de agroquímicos, productos veterinarios y otros insumos se miden 
al menor entre el costo y el precio de venta estimado menos el costo de completar y 
vender. El costo es determinado utilizando el método de costo promedio. Los inventarios 
son evaluados por deterioro en el valor en cada fecha de presentación de información 
financiera. Las pérdidas por deterioro son reconocidas de forma inmediata en los 
resultados y presentadas dentro de los costos de venta. 
 
7. Impuesto sobre la renta 
El gasto (ingreso) de impuestos sobre la renta reconocida en resultados incluye la 
suma del impuesto sobre la renta corriente más el impuesto sobre la renta diferida que no 
se ha reconocido en otras partidas del resultado integral o directamente en el patrimonio. 
 
Los activos y/o pasivos por impuesto sobre la renta corriente comprenden derechos, 
obligaciones o reclamos con las autoridades fiscales, que se relacionan con el período 
actual y anterior, que no se han pagado y/o cobrado a la fecha de presentación de 
información financiera. 
 
El impuestos sobre la renta corriente se determinó conforme lo establecido en los 
artículos 35 y 52 de la Ley 822: Ley de Concertación Tributaria (LCT).La empresa efectúa 
la mayor parte de las ventas de ganado (activo biológico) a través de las bolsas 
agropecuarias, por lo cual el impuesto a pagar, en concepto de impuesto sobre la renta, es 
calculado con base al artículo 268 de la LCT, los cuales establecen que todas las 
transacciones bursátiles que se realizan a través de puestos de bolsas agropecuarias, están 
sujetas a una retención definitiva del 1.5% para los bienes agrícolas primarios y del 2% 
para los demás bienes agrícolas. El pago de impuesto determinado sobre las ventas no está 
bajo el alcance de Sección 29 de la NIIF para PYMES (Impuesto a las Ganancias), por lo 




La LCT establece que la base imponible para el impuesto sobre la renta corriente de 
las operaciones que no son transadas en bolsas agropecuarias es la renta neta. La renta neta 
corresponde a la renta bruta menos las deducciones autorizadas por la LCT. El impuesto 
sobre la renta corriente es el 30% sobre la renta neta, así mismo, la LCT establecen un 
pago mínimo definitivo del 1% sobre la renta bruta. El pago de impuestos en concepto de 
impuesto sobre la renta anual, es igual al monto que resulte mayor de comparar el pago 
mínimo definitivo antes mencionado, y el impuesto sobre la renta corriente calculado sobre 
la base de la renta neta. Cuando el pago de impuesto en concepto de impuesto sobre la 
renta es determinado sobre la base del pago mínimo del 1% sobre la renta bruta, este es 
clasificado como parte de los gastos operativos, debido a que no está bajo el alcance de la 
Sección 29 de la NIIF para PYMES (Impuesto a las Ganancias). 
 
La LCT establece que la tarifa de alícuotas sobre la renta neta de los contribuyentes 
con ingresos brutos anuales gravables que no excedan de los doce millones de córdobas 
(C$12,000,000), liquidación, declaración y pagarán su impuesto sobre la renta de 
actividades económicas sobre la base de sus ingresos en efectivo provenientes de su 
actividad económica, de los cuales deducirán los costos y gastos autorizados que erogen en 
efectivo, incluyendo la adquisición de activos depreciables, cuyo costo se reconocerá de 
una vez en el período fiscal que lo adquieran. Aplicando a la renta neta un porcentaje que 
va entre el 10% y el 30%.  El impuesto sobre la renta diferido es calculado sobre las 
diferencias temporales determinadas al comparar el valor en libros histórico de los activos 
y pasivos con sus bases fiscales (imponibles) que se espera aumenten o disminuyan la 
ganancia fiscal en el futuro, y por las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. 
 
  Los activos y pasivos por impuesto diferido son calculados, sin descontar, a tasas 
impositivas que se espera apliquen a su período respectivo de realización, siempre que 
hayan sido aprobadas sustancialmente al final del período de presentación de la 
información financiera, tomando en consideración todos los juicios que resultarían de una 
revisión por parte de las autoridades fiscales. 
8. Patrimonio 
  El capital social representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas. 
El capital adicional representa aportes que han efectuado los socios para futuros 
incrementos del capital social. 
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     Las (pérdidas) utilidades acumuladas incluyen los resultados del año actual y de 
años previos.  
a. Beneficios a empleados 
(i) Indemnización por antigüedad 
 
 El Código del Trabajo de Nicaragua requiere el pago de indemnización por 
antigüedad al personal que renuncie o fuese despedido sin causa justificada, de la siguiente 
forma: un mes de salario por cada año laborado, por los tres primeros años de servicio; 
veinte días de salario a partir del cuarto año. El costo y la obligación de la Compañía para 
realizar los pagos a los empleados por la indemnización por antigüedad se reconocen 
durante los períodos de servicios de los empleados. El costo y la obligación se miden 
usando las siguientes simplificaciones del método de la unidad de crédito proyectada: a) no 
se consideran los servicios futuros de los empleados actuales, b) se ignora la posible 
mortalidad en servicio de los empleados actuales. 
 
(ii) Otros beneficios a corto plazo. 
Los beneficios a empleados, tales como: vacaciones, aguinaldos, pagos de 
seguridad social y bonificaciones son medidos por el importe que se estima pagar en el 
corto plazo. 
 
Juicios gerenciales importantes 
 Los siguientes son los juicios significativos gerenciales en la aplicación de las políticas 
contables de la Compañía que tienen un efecto significativo sobre los estados financieros. 
Activos biológicos 
a) Clasificación de activos biológicos: 
 Ganado bovino – corriente: hato ganadero comprendido en las etapas de terneros, 
crecimiento, desarrollo macho y engorde, son clasificados como activos biológicos 
corrientes, puesto que serán realizados en el ciclo normal de las operaciones. 
 Ganado bovino - no corriente: hato ganadero comprendido por las etapas de desarrollo 
hembra, vaquillas y vientres; son clasificados como activos biológicos no corrientes, 
puestos que estos serán utilizados para la reproducción de nuevos activos biológicos. 
 
b) Valuación de activos biológicos 
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 Ganado bovino: La Gerencia utiliza el juicio al determinar el valor razonable (precio de 
venta) menos los costos de venta del ganado (activo biológico), al final de cada período 
sobre el que se informa. Al estimar el valor razonable, la Gerencia utiliza la información 
disponible en el mercado donde negocia su ganado. 
 
i. Valor neto realizable del inventario  
Al estimar los valores netos realizables de los inventarios de agroquímicos, 
productos veterinarios y otros insumos, la Gerencia toma en cuenta la evidencia disponible 
más calificada al momento que se realizan las estimaciones. La futura realización de estos 
inventarios puede verse afectada por la obsolescencia de los mismos. 
5.3 Caso Práctico 
5.3.1 Objetivos del caso 
5.1.3.1 Evaluar el registró de los costos incurridos en el proceso de producción. 
5.1.3.2 Valorar si la empresa está aplicando la sección 34 para el registro de sus 
operaciones. 
5.1.3.3 Valuar los costos de producción del ganado y su afectación contable. 
5.1.3.4 Analizar la eficiencia en la medición de los activos biológicos. 
 
El caso presentado se realizó en la finca Ganaderos Internacionales, R.L.  El cual al cierre 
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Mes enero – febrero 2015 
1. Se Registra costo de suministro de desparasitante según tabla. 
2. Se compro Alimentos para los trabajadores por un monto total de C$ 134,880.60. 
3. Se registra depreciación de maquinaria, equipo de cómputo, activos Agrícolas 
 y equipo rodante correspondiente a Enero y Febrero 
4. Se contabiliza planilla de personal correspondiente a Enero y Febrero 2015. 
5. Se provisionan servicios básicos Agua Potable por valor de C$ 29,890.54, Energía eléctrica 
por C$ 12,320.00 sin IVA, e internet por C$ 6,459.34 sin IVA. 
6. Se registra compra de combustible y lubricantes por valor de C$ 13,500.00 
7. Se registra salida de granos básicos para la alimentación de los trabajadores.  . 
8. Se compra de vitamina ADE para uso veterinario (600 Frasco costo de C$ 235.00 + IVA  al 
crédito). 
9. Se registra uso de combustible y lubricantes utilizado para el traslado de los animales. 
10. se compran 3360 Kilogramos de melaza a un costo de C$ 80.00 por kilogramo (al crédito). 
11. Se registra aplicación de inyección de prevención contra pierna negra. 
12. Se compra 80 kg de Sorgo Forrajero. (C$112.00 – 1kg) 
13. Se registra uso de 120 kg de Sorgo para alimentación de animales. 
14. Se registra uso de 100 Kg de Pasto seco, para alimentación de animales. 
15. Se registra uso de 2000 Kg de Melaza, para alimentación de animales. 
Mes marzo – abril 2015 
16. Se registra costo de aplicación de Vitamina ADE. 
17. Se registra compra combustibles y Lubricantes por C$ 18,500.00. 
18. Se compra alimentos para los trabajadores por un monto de C$ 125,980.70. 
19. Se registra depreciación de maquinaria, equipo de cómputo, activos agrícolas y equipos 
rodantes correspondiente a marzo y abril 2015. 
20. Se contabiliza planilla de personal correspondiente a marzo y abril, tomando en cuenta 
incremento de salario para veterinario y contador por C$ 4,000.00 cada uno y C$ 2,000.00 
para el auxiliar de contabilidad.  
21. Se registra uso de combustible y lubricantes utilizado para el traslado de animales. 
22. Se registra uso de 140 kg sorgo y gallinaza para alimentación de animales. 
23. Se registra salida de granos básicos para alimentación de trabajadores. 
24. Se provisionan servicios básicos Agua Potable por valor de C$ 30,110.56, energía eléctrica 
por C$ 12,469.23 (sin IVA) e Internet por valor de C$ 6,597.45. 
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25. Se compra Cereales para nutrición del ganado. (100 Kilogramos costo de C$ 65.00) al 
crédito. 
26. Se registra uso de 2500 Kg de Melaza, para alimentación de animales. 
27. Se registra uso de 120 Kg de Pasto seco, para alimentación de animales. 
28. Se registra uso de 50 Kg de Cereales de nutrición para alimentación de animales. 
Mes Mayo – Junio 2015 
29. Se compra Combustibles y Lubricantes por valor de C$ 14,300.00 
30. Se registra uso de 50 kg de cereal vitaminado para alimentación de los animales. 
31. Se registra Planilla salarial correspondiente a Mayo y Junio 2015. 
32. Se compra alimentos para el personal por valor de C$ 136,457.67. 
33. Se registra uso de combustibles y lubricantes utilizado para el traslado de los animales. 
34. Se registra depreciación de maquinaria, equipo de cómputo, activos agrícolas y equipos 
rodantes. 
35. Se registra salida de granos básicos para alimentación de los trabajadores. 
36. Se registra y pagan servicios Básicos Energía Eléctrica por valor de C$ 12,586.34 (sin 
iva), Agua Potable C$ 30,453.76 e internet por valor de C$ 6,609.12 (sin iva). 
37 Se registra uso de 3000 Kg de Melaza, para alimentación de animales. 
38. Se registra uso de 150 Kg de Sorgo para alimentación de animales. 
39. Se registra muerte de 2 animales en desarrollo Macho con un valor de C$ 12,065.13 , 
según último costo final unitario. 
40. Se registra servicio de baños de pesticida por aspersión manual, brindado a todos los 
















Asientos de diario 
  
Cantidad a Suministrar Costo X Ml
1 Ml por  50 Kilogramos C$ 1.70
 Categoria del Ganado Unidades   Peso en KG  Dosis por Animal 
 Dosis por 
categoria 
 Costo por cc 
categoria 
Terneros                   187.00 82.86              1.66                    310.42            527.71            
Desarrollo Hembra 103.00                 182.12            3.64                    374.92            637.36            
Desarrollo Macho 134.00                 217.20            4.34                    581.56            988.65            
Vaquillas 76.00                   274.88            5.50                    418.00            710.60            















          
 
   
  
    
Producto Cantidad Costo Total
Arroz 3000 lb 10.00              30,000.00           
Frijoles 1300 lb 8.00                10,400.00           
Aceite 50 lt 28.00              1,400.00             
Pinol 60 lt 12.00              720.00                
Azucar 800 lb 9.00                7,200.00             
Maiz 400 lb 8.00                3,200.00             
Arina 200 lb 7.00                1,400.00             
Maicena 48 lb 13.00              624.00                
Carne de soya 3200 lb 24.00              76,800.00           
Pastas 54 bolsa 12.00              648.00                
Salsas de tomate 24  bolsas 26.00              624.00                
Mostazas 12 bolsitas 23.00              276.00                
Salsa Inglesa 12 litro 32.00              384.00                
Manteca 30  lb 38.00              1,140.00             
Sales 12 bolsitas 2.08                24.96                  
Pimienta 12 bolsitas 3.30                39.60                  
134,880.60         













   
 
 
Edificio 100% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Maquinaria Agric. 100% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Equipo Rodante 100% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Mob y Equipo 100% Administracion
Insstalaciones 100% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Activos Agricolas 100% Activo Biologico divido en las 4 Categorias






































SALARIOS Porcentaje Area a Aplicarse
Gerente Gral 100% Administracion
50% Administracion
50% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
50% Administracion
50% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Asist Gerencia 100% Administracion
Conductor 0.5 Administracion
0.5 Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Veterinario 100% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
37% Activo Biologico Terneros
21% Activo Biologico Desarrollo Macho
27% Activo Biologico Desarrollo Hembra
15% Activo Biologico Vaquilla
Contador
Aux Contable
Detalles para calculo de Nomina
Vaqueros
El porcentaje desglosado para prorratear los salarios de los vaqueros es 





















50% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
50% Administracion
50% Activo Biologico divido en las 4 Categorias






Descripcion Monto Total Valor Area
12,320.00       Admon
12,320.00       Activo Biologico divido en las 4 Categorias
6,459.34         Admon
6,459.34         Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Agua Potable 59,781.08      59,781.08       Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Energia Electrica 24,640.00      








Descripcion Cantidad x Galon Costo x Galon Costo Total







Descripcion Porcentaje Valor 
Terneros 37.40% 50,445.34       
Desarrollo Hembra 20.60% 27,785.40       
Desarrollo Macho 26.80% 36,148.00       
Vaquillas 15.20% 20,501.85       
134,880.60      
 
En el prorrateo de los alimentos que se utilizan para el personal de la finca tomaremos en 
cuenta un porcentaje el cual al igual que todos los demás costos se saca racional en base al 






































































































































      





      






Asientos de diario 
 
 
















































SALARIOS Porcentaje Area a Aplicarse
Gerente Gral 100% Administracion
50% Administracion
50% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
50% Administracion
50% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Asist Gerencia 100% Administracion
Conductor 0.5 Administracion
0.5 Activo Biologico divido en las 4 Categorias
Veterinario 100% Activo Biologico divido en las 4 Categorias
37% Activo Biologico Terneros
21% Activo Biologico Desarrollo Macho
27% Activo Biologico Desarrollo Hembra
15% Activo Biologico Vaquilla
Contador
Aux Contable
Detalles para calculo de Nomina
Vaqueros
El porcentaje desglosado para prorratear los salarios de los vaqueros es 






































































    




























































      

















































   































































































































      








       













Balanza de Comprobación de Saldos 
Al  30 de Junio 2015 
Expresado en Córdobas 
          
Código Cuenta Saldos Iniciales Movimientos Estado de Resultado Estado Situacion Financiera 
    Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
1-01-01-00-00-00 Efectivo en Caja y Bancos  C$   2,818,660.97       C$   2,702,806.48       C$      115,854.49    
1-01-06-01-00-00 Inventario de Materiales y 
Sumin. 
 C$       681,916.32       C$     868,878.97   C$      548,902.36       C$    1001,892.96   
1-02-01-00-00-00 Activo Biológico  C$    1,017,000.00       C$   5,049,078.55   C$        24,130.26       C$   6,041,948.29    
1-02-02-00-00-00 Terreno  C$  10,000,000.00             C$ 10,000,000.00    
1-02-03-00-00-00 Edificio  C$    1,650,000.00             C$  1,650,000.00    
1-02-05-01-00-00 Depreciación Acum. 
Edificio 
   C$           13,750.00     C$         41,250.00         C$      55,000.00  
1-02-04-00-00-00 Instalación  C$         75,000.00             C$    75,000.00    
1-02-05-02-00-00 Depreciación 
Acum.Instalación  
   C$             1,750.00     C$          5,250.00         C$        7,000.00  
1-02-05-00-00-00 Mobiliario y Equipo  C$       450,000.00             C$     450,000.00    
1-02-05-03-00-00 Depreciación Acum. Mob. 
Equipo 
   C$           18,500.00     C$         55,500.00         C$      74,000.00  
1-02-06-00-00-00 Maquinaria Agricola  C$    1,570,000.00               C$  1,570,000.00    
1-02-05-04-00-00 Depreciación Acum 
Maquinaria Agr. 
   C$           39,250.00     C$        78,499.98         C$    117,749.98  
1-02-07-00-00-00 Equipos Rodantes  C$        450,000.00             C$      450,000.00    
1-02-05-05-00-00 Depreciación Acum. 
Equipo Rodantes 
   C$           14,062.50     C$        28,125.00         C$      42,187.50  
1-02-08-00-00-00 Activos Agricolas  C$        789,000.00             C$       789,000.00    
1-02-05-06-00-00 Depreciación Acum. 
Activos Agrícolas 
   C$           26,300.00     C$         39,450.00         C$       65,750.00  
2-01-01-00-00-00 Proveedores    C$           92,106.16     C$       561,410.04        C$     653,516.20  







      
 Elaborado               Revisado           Autorizado
2-01-03-00-00-00 Impuestos y Retenciones x 
Pagar 
   C$           30,746.10     C$       214,812.49         C$     245,558.59  
2-01-04-00-00-00 Gastos Acumulados por 
Pagar 
   C$      1,912,500.00    C$   2,259,187.51   C$     4,485,787.51         C$  4,139,100.00  
2-02-01-00-00-00 Préstamos    C$         113,702.41             C$     113,702.41  
3-01-01-00-00-00 Capital Social    C$    18,405,950.00             C$ 18,405,950.00  
6-01-00-00-00-00 Gastos de Venta       C$      77,392.71   C$          77,392.71       
6-02-00-00-00-00 Gastos de Administración       C$     843,491.48     C$       843,491.48       
6-03-00-00-00-00 Gastos Operación             
3-02-01-00-00-00 De Años Anteriores   C$      1,177,424.69            C$    1,177,424.6 
3-02-02-00-00-00 Del Presente Ejercicio      C$      920,884.19   C$    920,884.19    C$     920,884.19 
Totales  C$   19,501,577.29   C$    19,501,577.29     C$   9, 098,029.22   C$    9,098,029.22   C$       964,293.11  C$   964,293.11  C$    22,143,695.74   C$ 22,143,695.74   
  
 
CONCLUSIONES DEL CASO 
 
Se evaluaron los costo de producción en los que se incurren para la ejecución del proceso 
productivo del ganado (directos e indirectos), estos poseen su respectiva clasificación según la 
categoría en la que se encuentra el animal. A medida que se van incrementando los gastos para el 
desarrollo del ganado paralelamente van aumentando los costos de cada una de las categorías.  
 
Se valoro el uso de la NIIF mediante la aplicación del caso práctico en el cual se mostro la 
aplica correctamente de la misma dando consigo los mejores resultados en cuanto a los costos 
incurridos en el proceso productivo del primer semestre el año 2015. 
 
Se valuó el registro de los costos de producción mediante el procesamiento de los mismos, 
esto con el fin de verificar que se estén aplicando correctamente, evitando consigo la alteraciones. 
 
La eficiencia en la medición del activo biológico por cada una de sus categorías le es 
propició a la empresa al momento de darle de baja a un animal o para la venta del mismo ya que 




















RECOMENDACIONES DEL CASO 
 
Se recomienda que la empresa realice proyecciones financieras y presupuestos que puedan 
ayudar a evaluar en cuanto tiempo llegara a estar en su punto de equilibrio, en que período puede 
recuperar la inversión realizada y así mismo medir el capital de trabajo con el que la empresa 
cuenta para la realización de pagos. 
 
Se deben evaluar los mecanismos o procesos que infieran en la disminución de los costos 
de producción, para que la empresa pueda llegar a reducir un poco dicho valor y por consiguiente 
pueda obtener más ganancias al momento de realizar sus ventas y sea más competitiva en el 
mercado activo. 
 
  Se sugiere que la empresa aplique NIIF para Pymes en toda la ejecución de su actividad, 
en el procesamiento de toda la información dicha norma se debe poner en práctica iniciando por 
la sección 1 hasta la sección 34 o sección 35 si fuera necesario, esto con el fin de obtener mejores 
resultados al presentar estados financieros razonables, implementar el uso de estados de flujos de 
efectivos, estado financiero que la empresa actualmente necesita para medir los pagos a sus 

































   Con el presente trabajo desarrollamos el proceso productivo de los Activos Biológicos 
en el cual se abordo las generalidades de las NIIF 34 en este tipo de actividades, 
reconociendo los costos y gastos que conlleva este proceso. 
 
     Abordamos los antecedentes de las Normas Internacionales de Información Financiera 
para Pyme así como la causa de que estas vinieran a reemplazar a las NIIF Full y las 
ventajas que esto trajo para las empresas. De igual manera se analizó la sección 34 de la 
NIIF para Pyme logrando consigo identificar cada una de las actividades que esta sección 
abarca y para las cuales tiene requerimientos contables específicos. 
 
     Describimos el tratamiento contable que se aplica a los  activos biológicos  en este caso 
animal mediante el cual conocimos los  tipos de resultados que se obtienen de la 
transformación biológica, para  nuestro caso práctico el tipo de transformación que se 
utilizo fue: Cambio en los activos ya que se reconoció el activo biológico en cada etapa de 
crecimiento. 
 
     Se evaluó el proceso productivo según la sección 34 de las NIIF para Pymes por medio 
el cual tratamos los modelos de medición de los activos biológicos; Clasificamos los costos 
de acuerdo a cada elemento que se utilizaba dentro del proceso productivo de animal según 
la etapa de crecimiento. 
 
   Se explico mediante el caso práctico un ciclo semestral de acumulación de costos aplicado a 
los activos biológicos como es la ganadería de  la empresa Ganaderos Internacionales R.L. en el 
periodo del primer semestre  2015 , realizando registros como establece la sección 34 de las NIIF 
para la Pymes en el tratamiento contable , este consistió en registrar adecuadamente los costo 
acumulado del ganado en desarrollo por este motivo, el diseño, las políticas, administración, 
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Tabla de Depreciaciones 
 
 
GANADEROS INTERNACIONALES R.L. 
























Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  1 nov-14           6,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  2 dic-14         13,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  3 ene-15         20,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  4 feb-15         27,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  5 mar-15         34,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  6 abr-15         41,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  7 
may-
15         48,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  8 jun-15         55,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  9 jul-15         61,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  10 ago-15         68,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  11 sep-15         75,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  12 oct-15         82,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  13 nov-15         89,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  14 dic-15         96,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  15 ene-16       103,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  16 feb-16       110,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  17 mar-16       116,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  18 abr-16       123,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  19 
may-
16       130,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  20 jun-16       137,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  21 jul-16       144,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  22 ago-16       151,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  23 sep-16       158,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  24 oct-16       165,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  25 nov-16       171,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  26 dic-16       178,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  27 ene-17       185,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  28 feb-17       192,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  29 mar-17       199,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  30 abr-17       206,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  31 
may-
17       213,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  32 jun-17       220,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  33 jul-17       226,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  34 ago-17       233,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  35 sep-17       240,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  36 oct-17       247,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  37 nov-17       254,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  38 dic-17       261,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  39 ene-18       268,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  40 feb-18       275,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  41 mar-18       281,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  42 abr-18       288,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  43 
may-
18       295,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  44 jun-18       302,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  45 jul-18       309,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  46 ago-18       316,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  47 sep-18       323,125.00  
 Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  48 oct-18       330,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  49 nov-18       336,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  50 dic-18       343,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  51 ene-19       350,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  52 feb-19       357,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  53 mar-19       364,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  54 
may-
19       371,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  55 jun-19       378,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  56 jul-19       385,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  57 ago-19       391,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  58 sep-19       398,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  59 oct-19       405,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  60 nov-19       412,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  61 dic-19       419,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  62 ene-20       426,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  63 feb-20       433,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  64 mar-20       440,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  65 abr-20       446,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  66 
may-
20       453,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  67 jun-20       460,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  68 jul-20       467,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  69 ago-20       474,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  70 sep-20       481,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  71 oct-20       488,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  72 nov-20       495,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  73 dic-20       501,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  74 ene-21       508,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  75 feb-21       515,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  76 mar-21       522,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  77 abr-21       529,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  78 
may-
21       536,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  79 jun-21       543,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  80 jul-21       550,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  81 ago-21       556,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  82 sep-21       563,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  83 oct-21       570,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  84 nov-21       577,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  85 dic-21       584,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  86 ene-22       591,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  87 feb-22       598,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  88 mar-22       605,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  89 abr-22       611,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  90 
may-
22       618,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  91 jun-22       625,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  92 jul-22       632,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  93 ago-22       639,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  94 sep-22       646,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  95 oct-22       653,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  96 nov-22       660,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  97 dic-22       666,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  98 ene-23       673,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  99 feb-23       680,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  100 mar-23       687,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  101 abr-23       694,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  102 
may-
23       701,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  103 jun-23       708,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  104 jul-23       715,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  105 ago-23       721,875.00  
 Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  106 sep-23       728,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  107 oct-23       735,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  108 nov-23       742,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  109 dic-23       749,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  110 ene-24       756,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  111 mar-24       763,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  112 abr-24       770,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  113 
may-
24       776,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%    1,650,000.00     6,875.00   114 jun-24       783,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  115 jul-24       790,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  116 ago-24       797,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  117 sep-24       804,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  118 oct-24       811,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  119 nov-24       818,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  120 dic-24       825,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  121 ene-25       831,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  122 feb-25       838,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  123 mar-25       845,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  124 abr-25       852,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  125 
may-
25       859,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  126 jun-25       866,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  127 jul-25       873,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  128 ago-25       880,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  129 sep-25       886,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  130 oct-25       893,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  131 nov-25       900,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  132 dic-25       907,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  133 ene-26       914,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  134 feb-26       921,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  135 mar-26       928,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  136 abr-26       935,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  137 
may-
26       941,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  138 jun-26       948,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  139 jul-26       955,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  140 ago-26       962,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  141 sep-26       969,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  142 oct-26       976,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  143 nov-26       983,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  144 dic-26       990,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  145 ene-27       996,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  146 feb-27    1,003,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  147 mar-27    1,010,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  148 abr-27    1,017,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  149 
may-
27    1,024,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  150 jun-27    1,031,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  151 jul-27    1,038,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  152 ago-27    1,045,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  153 sep-27    1,051,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  154 oct-27    1,058,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  155 nov-27    1,065,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  156 dic-27    1,072,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  157 ene-28    1,079,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  158 feb-28    1,086,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  159 mar-28    1,093,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  160 abr-28    1,100,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  161 
may-
28    1,106,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  162 jun-28    1,113,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  163 jul-28    1,120,625.00  
 Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  164 ago-28    1,127,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  165 oct-28    1,134,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  166 nov-28    1,141,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  167 dic-28    1,148,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  168 ene-29    1,155,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  169 feb-29    1,161,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  170 mar-29    1,168,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  171 abr-29    1,175,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  172 
may-
29    1,182,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  173 jun-29    1,189,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  174 jul-29    1,196,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  175 ago-29    1,203,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  176 sep-29    1,210,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  177 oct-29    1,216,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  178 nov-29    1,223,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  179 dic-29    1,230,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  180 ene-30    1,237,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  181 feb-30    1,244,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  182 mar-30    1,251,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  183 abr-30    1,258,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  184 
may-
30    1,265,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  185 jun-30    1,271,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  186 jul-30    1,278,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  187 ago-30    1,285,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  188 sep-30    1,292,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  189 oct-30    1,299,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  190 nov-30    1,306,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  191 dic-30    1,313,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  192 ene-31    1,320,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  193 feb-31    1,326,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  194 mar-31    1,333,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  195 abr-31    1,340,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  196 
may-
31    1,347,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  197 jun-31    1,354,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  198 jul-31    1,361,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  199 ago-31    1,368,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  200 sep-31    1,375,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  201 oct-31    1,381,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  202 nov-31    1,388,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  203 dic-31    1,395,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  204 ene-32    1,402,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  205 feb-32    1,409,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  206 mar-32    1,416,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  207 abr-32    1,423,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  208 
may-
32    1,430,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  209 jun-32    1,436,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  210 jul-32    1,443,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  211 ago-32    1,450,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  212 sep-32    1,457,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  213 oct-32    1,464,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  214 nov-32    1,471,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  215 dic-32    1,478,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  216 ene-33    1,485,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  217 mar-33    1,491,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  218 abr-33    1,498,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  219 
may-
33    1,505,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  220 jun-33    1,512,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  221 jul-33    1,519,375.00  
 Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  222 ago-33    1,526,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  223 sep-33    1,533,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  224 oct-33    1,540,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  225 nov-33    1,546,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  226 dic-33    1,553,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  227 ene-34    1,560,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  228 feb-34    1,567,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  229 mar-34    1,574,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  230 abr-34    1,581,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  231 
may-
34    1,588,125.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  232 jun-34    1,595,000.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  233 jul-34    1,601,875.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  234 ago-34    1,608,750.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  235 sep-34    1,615,625.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  236 oct-34    1,622,500.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  237 nov-34    1,629,375.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  238 dic-34    1,636,250.00  
Edificio 31/10/14 20 240 5% 0.42%   1,650,000.00      6,875.00  239 ene-35    1,643,125.00  
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APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  1 oct-14       4,687.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  2 nov-14       9,375.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  3 dic-14     14,062.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  4 ene-15     18,750.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  5 feb-15     23,437.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  6 mar-15     28,125.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  7 abr-15     32,812.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  8 may-15     37,500.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  9 jun-15     42,187.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  10 jul-15     46,875.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  11 ago-15     51,562.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  12 sep-15     56,250.00  
           Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
    
450,000.00     4,687.50  13 oct-15     60,937.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  14 nov-15     65,625.00  
 Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  15 dic-15     70,312.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  16 ene-16     75,000.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  17 feb-16     79,687.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  18 mar-16     84,375.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  19 abr-16     89,062.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  20 may-16     93,750.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  21 jun-16     98,437.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  22 jul-16   103,125.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  23 ago-16   107,812.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  24 sep-16   112,500.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  25 oct-16   117,187.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  26 nov-16   121,875.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  27 dic-16   126,562.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  28 ene-17   131,250.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  29 feb-17   135,937.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  30 mar-17   140,625.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  31 abr-17   145,312.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  32 may-17   150,000.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  33 jun-17   154,687.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  34 jul-17   159,375.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  35 ago-17   164,062.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  36 sep-17   168,750.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  37 oct-17   173,437.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  38 nov-17   178,125.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  39 dic-17   182,812.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  40 ene-18   187,500.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  41 feb-18   192,187.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  42 mar-18   196,875.00  
Camioncito 





APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
   
450000.00     4,687.50  44 may-18   206,250.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  45 jun-18   210,937.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  46 jul-18   215,625.00  
 Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  47 ago-18   220,312.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  48 sep-18   225,000.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  49 oct-18   229,687.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  50 nov-18   234,375.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  51 dic-18   239,062.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  52 ene-19   243,750.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  53 mar-19   248,437.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  54 abr-19   253,125.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  55 may-19   257,812.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  56 jun-19   262,500.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  57 jul-19   267,187.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  58 ago-19   271,875.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  59 ago-19   276,562.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  60 oct-19   281,250.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  61 nov-19   285,937.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  62 dic-19   290,625.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  63 ene-20   295,312.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  64 ene-20   300,000.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  65 mar-20   304,687.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  66 abr-20   309,375.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  67 abr-20   314,062.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  68 may-20   318,750.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  69 jun-20   323,437.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  70 jul-20   328,125.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  71 ago-20   332,812.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  72 sep-20   337,500.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  73 oct-20   342,187.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  74 nov-20   346,875.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  75 dic-20   351,562.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  76 ene-21   356,250.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  77 mar-21   360,937.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  78 abr-21   365,625.00  
 Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  79 abr-21   370,312.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  80 may-21   375,000.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  81 jun-21   379,687.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  82 jul-21   384,375.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  83 ago-21   389,062.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  84 sep-21   393,750.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  85 oct-21   398,437.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  86 nov-21   403,125.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  87 dic-21   407,812.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  88 ene-22   412,500.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  89 mar-22   417,187.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  90 abr-22   421,875.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  91 abr-22   426,562.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  92 may-22   431,250.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  93 jun-22   435,937.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  94 jul-22   440,625.00  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
     
450,000.00     4,687.50  95 ago-22   445,312.50  
Camioncito 
APV 30/09/14 8 96 12.5% 1.04% 
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Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  1 nov-14       2,916.67  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  2 dic-14       5,833.33  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  3 ene-15       8,750.00  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  4 feb-15     11,666.67  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  5 mar-15     14,583.33  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  6 abr-15     17,500.00  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  7 may-15     20,416.67  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  8 jun-15     23,333.33  
 Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  9 jul-15     26,250.00  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  10 ago-15     29,166.67  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  11 sep-15     32,083.33  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  12 oct-15     35,000.00  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  13 nov-15     37,916.67  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  14 dic-15     40,833.33  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  15 ene-16     43,750.00  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  16 feb-16     46,666.67  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  17 mar-16     49,583.33  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  18 abr-16     52,500.00  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  19 may-16     55,416.67  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  20 jun-16     58,333.33  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  21 jul-16     61,250.00  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  22 ago-16     64,166.67  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
       
70,000.00     2,916.67  23 sep-16     67,083.33  
Laptop  30/10/14 2 24 50% 4.17% 
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Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  1 nov-14       6,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  2 dic-14     12,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  3 ene-15     19,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  4 mar-15     25,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  5 abr-15     31,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  6 may-15     38,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  7 jun-15     44,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  8 jul-15     50,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  9 ago-15     57,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  10 sep-15     63,333.33  
 Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  11 oct-15     69,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  12 nov-15     76,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  13 dic-15     82,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  14 ene-16     88,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  15 feb-16     95,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  16 mar-16   101,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  17 abr-16   107,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  18 may-16   114,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  19 jun-16   120,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  20 jul-16   126,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  21 ago-16   133,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  22 sep-16   139,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  23 oct-16   145,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  24 nov-16   152,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  25 dic-16   158,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  26 ene-17   164,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  27 feb-17   171,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  28 mar-17   177,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  29 abr-17   183,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  30 may-17   190,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  31 jun-17   196,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  32 jul-17   202,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  33 ago-17   209,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  34 sep-17   215,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  35 oct-17   221,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  36 nov-17   228,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  37 dic-17   234,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  38 ene-18   240,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  39 feb-18   247,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  40 mar-18   253,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  41 abr-18   259,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  42 may-18   266,000.00  
 Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  43 jun-18   272,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  44 jul-18   278,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  45 ago-18   285,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  46 sep-18   291,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  47 oct-18   297,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  48 nov-18   304,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  49 dic-18   310,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  50 ene-19   316,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  51 feb-19   323,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  52 mar-19   329,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  53 abr-19   335,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  54 may-19   342,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  55 jul-19   348,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  56 ago-19   354,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  57 sep-19   361,000.00  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  58 oct-19   367,333.33  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
     
380,000.00     6,333.33  59 nov-19   373,666.67  
Mob Y 
Eq 30/10/14 10 120 20% 1.67% 
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Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  1 
nov-
14          875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  2 
dic-
14       1,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  3 
ene-
15       2,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  4 
feb-
15       3,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  5 
mar-
15       4,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  6 
abr-
15       5,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  7 
may-
15       6,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  8 
jun-
15       7,000.00  
 Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  9 jul-15       7,875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  10 
ago-
15       8,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  11 
sep-
15       9,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  12 
oct-
15     10,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  13 
nov-
15     11,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  14 
dic-
15     12,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  15 
ene-
16     13,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  16 
feb-
16     14,000.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  17 
mar-
16     14,875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  18 
abr-
16     15,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  19 
may-
16     16,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  20 
jun-
16     17,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  21 jul-16     18,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  22 
ago-
16     19,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  23 
sep-
16     20,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  24 
oct-
16     21,000.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  25 
nov-
16     21,875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  26 
dic-
16     22,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  27 
ene-
17     23,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  28 
feb-
17     24,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  29 
mar-
17     25,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  30 
abr-
17     26,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  31 
may-
17     27,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  32 
jun-
17     28,000.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  33 jul-17     28,875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  34 
ago-
17     29,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  35 
sep-
17     30,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  36 
oct-
17     31,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  37 
nov-
17     32,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  38 
dic-
17     33,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  39 
ene-
18     34,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  40 
feb-
18     35,000.00  
 Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  41 
mar-
18     35,875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  42 
abr-
18     36,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  43 
may-
18     37,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  44 
jun-
18     38,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  45 jul-18     39,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  46 
ago-
18     40,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  47 
sep-
18     41,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  48 
oct-
18     42,000.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  49 
nov-
18     42,875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  50 
dic-
18     43,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  51 
ene-
19     44,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  52 
feb-
19     45,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  53 
mar-
19     46,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  54 
abr-
19     47,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  55 
may-
19     48,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  56 
jun-
19     49,000.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  57 jul-19     49,875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  58 
ago-
19     50,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  59 
sep-
19     51,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  60 
oct-
19     52,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  61 
nov-
19     53,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  62 
dic-
19     54,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  63 
ene-
20     55,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  64 
feb-
20     56,000.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  65 
mar-
20     56,875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  66 
abr-
20     57,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  67 
may-
20     58,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  68 
jun-
20     59,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  69 jul-20     60,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  70 jul-20     61,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  71 
ago-
20     62,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  72 
oct-
20     63,000.00  
 Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  73 
nov-
20     63,875.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  74 
dic-
20     64,750.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  75 
ene-
21     65,625.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  76 
feb-
21     66,500.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  77 
mar-
21     67,375.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  78 
abr-
21     68,250.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  
      
875.00  79 
may-
21     69,125.00  
Instalación 30/09/14 10 120 10% 0.83% 
     
105,000.00  ,875.00  80 
jun-
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Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  1 nov-14 
      
13,150.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  2 dic-14 
      
26,300.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  3 ene-15 
      
39,450.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  4 feb-15 
      
52,600.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  5 mar-15 
      
65,750.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  6 abr-15 
      
78,900.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  7 
may-
15 
      
92,050.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  8 jun-15 
    
105,200.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  9 jul-15 
    
118,350.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  10 ago-15 
    
131,500.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  11 sep-15 
    
144,650.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  12 oct-15 
    
157,800.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  13 nov-15 
    
170,950.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  14 dic-15 
    
184,100.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  15 ene-16 
    
197,250.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  16 feb-16 
    
210,400.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  17 mar-16 
    
223,550.00  
Activos 30/09/14 5 60 20% 1.67           18 abr-16     
 Agropecuarios % 789,000.00  13,150.00  236,700.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  19 
may-
16 
    
249,850.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  20 jun-16 
    
263,000.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  21 jul-16 
    
276,150.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  22 ago-16 
    
289,300.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  23 sep-16 
    
302,450.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  24 oct-16 
    
315,600.00  
           Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
    
789,000.00  
    
13,150.00  25 nov-16 
   
328,750.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  26 dic-16 
    
341,900.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  27 ene-17 
    
355,050.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  28 feb-17 
    
368,200.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  29 mar-17 
    
381,350.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  30 abr-17 
    
394,500.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  31 
may-
17 
    
407,650.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  32 jun-17 
    
420,800.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  33 jul-17 
    
433,950.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  34 ago-17 
    
447,100.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  35 sep-17 
    
460,250.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  36 oct-17 
    
473,400.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  37 nov-17 
    
486,550.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  38 dic-17 
    
499,700.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  39 ene-18 
    
512,850.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  40 feb-18 
    
526,000.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  41 mar-18 
    
539,150.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  42 abr-18 
    
552,300.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  43 
may-
18 
    
565,450.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  44 jun-18 
    
578,600.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  45 jul-18 
    
591,750.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  46 ago-18 
    
604,900.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  47 sep-18 
    
618,050.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  48 oct-18 
    
631,200.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  49 nov-18 
    
644,350.00  
 Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  50 dic-18 
    
657,500.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  51 ene-19 
    
670,650.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  52 feb-19 
    
683,800.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  53 mar-19 
    
696,950.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  54 abr-19 
    
710,100.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  55 
may-
19 
    
723,250.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  56 jun-19 
    
736,400.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  57 jul-19 
    
749,550.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  58 ago-19 
    
762,700.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  59 sep-19 
    
775,850.00  
Activos 
Agropecuarios 30/09/14 5 60 20% 
1.67
% 
     
789,000.00  
     
13,150.00  60 oct-19 
    
789,000.00  
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Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  1 
oct-
14        13,083.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  2 
nov-
14        26,166.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  3 
dic-
14        39,250.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  4 
ene-
15        52,333.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  5 
feb-
15        65,416.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  6 
mar-
15        78,500.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  7 
abr-
15        91,583.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  8 
may-
15      104,666.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  9 
jun-
15      117,750.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  10 jul-15      130,833.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  11 
ago-
15      143,916.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  12 
sep-
15      157,000.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  13 
oct-
15      170,083.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  14 
nov-
15      183,166.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  15 
dic-
15      196,250.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  16 
ene-
16      209,333.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  17 
feb-
16      222,416.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  18 
mar-
16      235,500.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  19 
abr-
16      248,583.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  20 
may-
16      261,666.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  21 
jun-
16      274,750.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  22 jul-16      287,833.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  23 
ago-
16      300,916.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  24 
sep-
16      314,000.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  25 
oct-
16      327,083.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  26 
nov-
16      340,166.67  
Maq y Equip 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00     27 dic-      353,250.00  
 Agric 13,083.33  16 
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  28 
ene-
17      366,333.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  29 
feb-
17      379,416.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  30 
mar-
17      392,500.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  31 
abr-
17      405,583.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  32 
may-
17      418,666.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  33 
jun-
17      431,750.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  34 jul-17      444,833.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  35 
ago-
17      457,916.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  36 
sep-
17      471,000.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  37 
oct-
17      484,083.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  38 
nov-
17      497,166.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  39 
dic-
17      510,250.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  40 
ene-
18      523,333.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  41 
feb-
18      536,416.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  42 
mar-
18      549,500.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  43 
abr-
18      562,583.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  44 
may-
18      575,666.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  45 
jun-
18      588,750.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  46 jul-18      601,833.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  47 
ago-
18      614,916.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  48 
sep-
18      628,000.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  49 
oct-
18      641,083.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  50 
nov-
18      654,166.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  51 
dic-
18      667,250.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  52 
ene-
19      680,333.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  53 
feb-
19      693,416.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  54 
mar-
19      706,500.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  55 
abr-
19      719,583.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  56 
may-
19      732,666.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  57 
jun-
19      745,750.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  58 jul-19      758,833.33  





















Agric 13,083.33  19 
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  60 
sep-
19      785,000.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  61 
oct-
19      798,083.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  62 
nov-
19      811,166.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  63 
dic-
19      824,250.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  64 
ene-
20      837,333.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  65 
feb-
20      850,416.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  66 
mar-
20      863,500.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  67 
abr-
20      876,583.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  68 
may-
20      889,666.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  69 
may-
20      902,750.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  70 
jun-
20      915,833.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  71 jul-20      928,916.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  72 
ago-
20      942,000.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  73 
oct-
20      955,083.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  74 
nov-
20      968,166.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  75 
dic-
20      981,250.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  76 
ene-
21      994,333.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  77 
feb-
21   1,007,416.67  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  78 
mar-
21   1,020,500.00  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33  79 
abr-
21   1,033,583.33  
Maq y Equip 
Agric 30/09/14 10 120 10% 0.83%   1,570,000.00  
   
13,083.33 80 
may-
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Anexo No. 03 
 








Anexo No. 04 
 
Detalle de Activo Biológico  al Iniciar operaciones 2015 
 
 Categoria del Ganado Unidades   Peso en KG 
Terneros           187.00 82.86              
Desarrollo Hembra 103.00         182.12            
Desarrollo Macho 134.00         217.20            






Anexo No. 05 
Ganaderos Internacionales R.L. 
Catalogo de cuentas 
 
  Código Cuenta 
1-01-01-00-00-00 Efectivo en Caja y Bancos 
1-01-01-01-00-00 Caja 
1-01-01-01-01-01 Caja General 
1-01-01-01-01-02 Caja Chica 
1-01-01-02-00-00 Bancos 
1-01-01-02-01-00 Cta.  Cte. 355-755-54 
1-01-01-02-02-00 Cta. Cte. U$ 3356-766-98 
1-01-06-01-00-00 Inventario de Materiales y Suministro 
1-01-06-01-01-00 Veterinaria 
1-01-06-01-01-01 Ivermetrina 
1-01-06-01-01-02 Vitamina ADE 
1-01-06-01-01-03 Bacterina Triple 
1-01-06-01-01-04 Suplementos 
1-01-06-02-00-00 Alimentos 
1-01-06-02-01-00 Canasta Básicas 
1-01-06-02-02-00 Provisiones  
1-01-06-04-00-00 Combustibles y Lubricantes 
1-01-06-04-01-00 Dissel 





1-01-06-08-03-00 Pasto Seco 
1-01-06-08-04-00 Cereales 
1-02-01-00-00-00 Activo Biológico 
1-02-01-01-00-00 Terneros 
1-02-01-01-01-00 Salarios 
1-02-01-01-02-00 INSS Patronal 
1-02-01-01-03-00 INATEC 
1-02-01-01-04-00 Vacaciones 




1-02-01-01-09-00 Canasta Básicas 
1-02-01-01-10-00 Depreciación 
1-02-01-01-11-00 Agua 




1-02-01-01-16-00 Bacterina Triple 
1-02-01-01-17-00 Vitamina ADE 
1-02-01-02-00-00 Desarrollo Hembra 
1-02-01-02-01-00 Salarios 







1-02-01-02-09-00 Canasta Básicas 
1-02-01-02-10-00 Depreciación 
1-02-01-02-11-00 Agua 




1-02-01-02-16-00 Bacterina Triple 
1-02-01-02-17-00 Vitamina ADE 
1-02-01-03-00-00 Desarrollo Macho 
1-02-01-03-01-00 Salarios 
1-02-01-03-02-00 INSS Patronal 
1-02-01-03-03-00 INATEC 
1-02-01-03-04-00 Vacaciones 




1-02-01-03-09-00 Canasta Básicas 
1-02-01-03-10-00 Depreciación 
1-02-01-03-11-00 Agua 




1-02-01-03-16-00 Bacterina Triple 
1-02-01-03-17-00 Vitamina ADE 
1-02-01-04-00-00 Vaquillas 
1-02-01-04-01-00 Salarios 







1-02-01-04-09-00 Canasta Básicas 
1-02-01-04-10-00 Depreciación 
1-02-01-04-11-00 Agua 




1-02-01-04-16-00 Bacterina Triple 
1-02-01-04-17-00 Vitamina ADE 
1-02-02-00-00-00 Terreno 
1-02-03-00-00-00 Edificio 
1-02-05-01-00-00 Depreciación Acum. Edificio 
1-02-04-00-00-00 Instalaciones 
1-02-05-02-00-00 Depreciación Acum. Instalaciones  
 1-02-05-00-00-00 Mobiliario y Equipo 
1-02-05-03-00-00 Depreciación Acum. Mob. Equipo 
1-02-06-00-00-00 Maquinaria Agricola 
1-02-05-04-00-00 Depreciación Acum. Maquinaria Agr. 
1-02-07-00-00-00 Equipos Rodantes 
1-02-05-05-00-00 Depreciación Acum. Equip. Rodantes 
1-02-08-00-00-00 Activos Agrícolas 




2-01-01-03-00-00 Cisa Agro 
2-01-02-00-00-00 Cuentas por Pagar 
2-01-02-01-00-00 Enacal 
2-01-02-02-00-00 Dissur S.A. 
2-01-02-03-00-00 Enitel  
2-01-03-00-00-00 Impuestos y Retenciones por Pagar 
2-01-03-01-00-00 Retenciones por pagar 
2-01-03-01-01-00 INSS Laboral 
2-01-03-01-02-00 IR Salarial 
2-01-03-01-03-00 Retención 2 %  Sobre Compras 
2-01-03-01-04-00 Retención 2 %  Sobre Servicios 
2-01-03-01-05-00 Retención 1.50%   
2-01-03-01-06-00 Comisión 0.50% 
2-01-04-00-00-00 Gastos Acumulados por Pagar 
2-01-04-01-00-00 Salarios 





2-01-04-07-00-00 Planilla por Distribuir 
2-02-01-00-00-00 Préstamos 
2-02-01-01-00-00 Agro negocios 
2-02-01-02-00-00 Banco de la Producción 
3-01-01-00-00-00 Capital Social 
 3-01-01-01-00-00 Capital Social Autorizado 
3-01-01-02-00-00 Capital Adicional 
3-02-01-00-00-00 De Años Anteriores 
3-02-01-01-00-00 Utilidad o Perdida Año 2014 
3-02-02-00-00-00 Del Presente Ejercicio 
3-02-02-01-00-00 Utilidad o Perdida Año 2015 
4-01-01-00-00-00 Ventas 
4-01-01-01-00-00 Terneros 
4-01-01-02-00-00 Desarrollo Hembra 




5-01-01-02-00-00 Desarrollo Hembra 
5-01-01-03-00-00 Desarrollo Macho 
5-01-01-04-00-00 Vaquillas 
6-01-00-00-00-00 Gastos de Venta 
6-01-01-00-00-00 Salarios 







6-01-09-00-00-00 Energía Eléctrica 
6-01-10-00-00-00 Internet 
6-01-11-00-00-00 Combustibles 
6-02-00-00-00-00 Gastos de Administración 
6-02-01-00-00-00 Salarios 






 6-02-08-00-00-00 Energía Eléctrica 
6-02-09-00-00-00 Internet 
6-02-10-00-00-00 Combustibles 
6-03-00-00-00-00 Gastos Operación 
6-03-01-00-00-00 Salarios 

























































GLOSARIO DE TÉRMINOS AGROPECUARIOS. 
 
 Actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de las transformaciones de 
carácter biológico realizadas con los activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, 
para dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos 
diferentes. 
  
 Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos 
de la empresa.  
 
 Activo biológicos un animal vivo o una planta.  
 
 Transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, 
producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en 
los activos biológicos.  
 
 Los Costo de venta son los costos incrementales directamente atribuibles a la 
disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las 
ganancias. 
 
 Grupo de activos biológicos es una agrupación de animales vivos o de plantas que sean 
similares. 
  
 Medición Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se 
reconocen y registran los elementos de los estados financieros en el estado de situación 
financiera y el estado del resultado integral. 
 
 Valor razonable El importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un 
pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes 
interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 
 
 Valor razonable Menos Costos de Ventas  El importe que se puede obtener por la 
venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua, entre parte interesadas y debidamente informadas, 




 Medición Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y 
registran los elementos de los estados financieros en el estado de situación financiera y el 
estado del resultado integral. 
 
 Acuerdo de concesión de Servicios acuerdo mediante el cual un gobierno u otro organismo 
del sector publico contrata a un operador privado para desarrollar (o mejor),operar y 
mantener los activos de infraestructura de la concedente, tales como carreteras, puentes, 
túneles, aeropuertos, redes de distribución de energía, prisiones u hospitales. 
 
 Centros de Engorde son unidades pecuarias con instalaciones apropiadas  (Corrales, 
comedores, bebedores. Manga, balanza, etc.)  que se dedican a la actividad de engorde del 
ganado vacuno. 
 
 Bovino mamífero rumiante con cuernos óseos con estuche corneo no caedizo, con incisivos 
en la mandíbula superior y con ocho en inferior. 
 
 Ternero  bovino macho desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad. 
 
 Ensilaje técnica de conservación de forrajes verdes, tubérculos, raíces y algunos residuos 


























Imágenes del Proceso Productivo del Ganado 
 
           
 
  




Proceso de Baños de Pesticida 
 
                 
 
 
Proceso de desparasitación y Vacunación  Preventiva 
 
                  
                                                                              
      
